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INTRODUCTION 
This publication (*) presents figures on the regional allocation of 
financial aids granted by the Community in connection with its economic 
policies aimed at better regional development by promoting investments 
for production activities and infrastructure. 
Explicitly included in this publication are the following financial 
instruments : 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, guidance section 
(EAGGF 'Guidance') 
European Regional Development Fund (ERDF) 
Treaties establishing the European Coal and Steel Community (ECSC) 
and the European Atomic Energy Community (EURATOM) 
European Investment Bank (EIB) 
New Community Instrument (NCI). 
It should be noted that regional data on the Social Fund, the indirect 
measures of EAGGF 'Guidance' Section, and the impact of EAGGF 
'Guarantee' Section are not included in these figures. 
1. FINANCIAL INSTRUMENTS 
The EAGGF and the ERDF provide investment grants; they are, in ESA 
terminology, unrequited transfers for gross fixed capital formation. 
The Commission under the Treaties establishing the ECSC and EURATOM, and 
the EIB provide loans at normal or reduced rates of interest, which have 
to be paid off (1). 
1.1 Principally the 'European Agricultural Guidance and Guarantee Fund' 
shall contribute in its 'Guidance' section, to the expenditure 
financed in order to attain structural adjustments made necessary 
by the development of the common market or required for the proper 
working thereof. 
Only the direct measures i.e. those measures for which financial 
aid is granted directly for approved projects in the Member States, 
are included in the figures here. 
(*) It updates previous publications : 
Regional Statistics - Community's financial participation in 
investments - 1972-1974, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 -
EUROSTAT, Luxembourg. 
(1) The following description of the financial instruments refers to 
the year 1980. 
In 1980 financial participation has been granted for two different 
groups of direct measures (2). 
- Assistance for mostly private initiatives. 
- Regulation No 355/77 (amended by No 1361/78) on the 
improvement of processing and marketing conditions for 
agricultural products; 
- Regulation No 1852/78 (amended by No 592/79) on measures for 
the development of inshore fishing and aquaculture. 
- Assistance for initiatives mostly dominated by public authorities 
at national, regional or local level. 
- Regulation No 1760/78 on the improvement of public amenities 
in certain rural areas (of Italy and France); 
- Regulation No 269/79 on forestry measures in certain 
Mediterranean zones (of Italy and France); 
- Regulation No 1362/78 on a programme of collective 
irrigation works in the Mezzogiorno. 
1.2 The 'European Regional Development Fund', established in 1975, 'is 
intended to correct the principal regional imbalances within the 
Community resulting in particular from agricultural preponderance, 
industrial change and structural under-employment' (3). 
The part of the ERDF resources which is allocated to each Member 
State by quota is considered as community action in support of 
regional policy measures taken by the Member States. 
The ERDF contributes to 
- investments directly aimed at the productive sector (Art. 
4.1a), 
- infrastructure investments (Art. 4.1b), and 
- special infrastructure investments in certain mountainous 
and less favoured areas (Art. 4.1c). 
1.3 Under Articles 54 and 56.2 (a) of the Treaty establishing the 
'European Coal and Steel Community' the Commission may provide 
loans. 
(2) No 355/77 and No 1361/78 : Official Journal (OJ) No L 51, 23.2.1977, 
p. 1 and OJ No L 166, 23.6.1978, p. 9; 
No 1852/78 and No 592/79 : OJ No L 211, 1.8.1978, p. 30 and OJ No 
L 78,30.3.1979, p. 5; 
No 1760/78 : OJ No L 204, 28.7.1978, p. 1; 
No 269/79 ": OJ No L 38, 14.2.1979, p. 1; 
No 1362/78 : OJ No L 166, 23.6.1978, p. 11. 
(3) Council Regulation No 724/75 (OJ No L 73, 21.3.1975, p. 1) amended 
by 
Council Regulation No 214/79 (OJ No L 35, 9.2.1979, p. 1); 
Council Directives No 75/268 to 75/276; all published in OJ No L 
128, 19.5.1975. 
(a) Article 54 of the ECSC Treaty authorizes the Commission to 
facilitate the carrying out of investment programmes in the 
coal and steel industries by granting loans (sometimes at a 
reduced rate of interest) or by guaranteeing loans. 
Article 54 also enables the Commission to facilitate the 
construction of workers' housing by the coal and steel 
industries through the provision of loans at a reduced rate of 
interest. 
(b) Article 56.2 (a) authorizes the Commission to grant loans (at 
a lower rate of interest) to the coal and steel industries, or 
any other industry, for the creation of new activities or the 
conversion of existing undertakings. 
1.4 Based on Articles 2, 172 and 203 of the Treaty establishing the 
'European Atomic Energy Community', the Commission has been 
empowered by the Council to issue EURATOM loans for financing 
investments related to the industrial production of electricity in 
nuclear power stations and to industrial fuel cycle installations 
(4). 
1.5 The 'European Investment Bank' (EIB) is authorized under Article 
130 of the Treaty establishing the European Economic Community 
(EEC) to provide loans to facilitate the financing of projects 
submitted by any institution, public or private, in all sectors of 
the economy. 
For loans from its own resources the EIB distinguishes between 
- regional development projects, 
- projects of common European interest, and 
- projects to modernize and convert enterprises or to create 
fresh activities because of structural problems. 
1.6 In October 1978 the Council empowered the Commission to contract 
loans in order to promote investment within the Community (New 
Community Instrument - NCI). The NCI loans are given, in principle, 
for projects, which 'must help attain the priority Community 
objectives in the energy, industry and infrastructure sectors, 
taking account inter alia of the regional impact of the projects 
and the need to combat unemployment' (5). 
(4) Council Decision No 77/270 and 271/EURATOM in OJ No L 88, 6.4.1977, 
pp. 9 and 11; 
Council Decision No 80/29/EURATOM in OJ No L 12, 17.1.1980, p. 28; 
(5) Council Decision No 78/870 in OJ No L 298, 25.10.1978, p. 9; 
Council Decision No 79/486 in OJ No L 125, 22.5.1979, p. 16; 
Council Decision No 80/739 in OJ No L 205, 7.8.1980, p. 19; 
Council Decision No 80/1103 in OJ No L 326, 2.12.1980, p. 19. 
1.7 Loans from the EIB's own resources and the NCI resources for Italy 
and Ireland can benefit from the 3% interest rebate system 
installed with the European Monetary System (6). 
2. DEFINITIONS 
2.1 Territorial units 
The geographical breakdown of the results is based on two types of 
territorial units defined by the EUROSTAT nomenclature of 
territorial units for statistics - NUTS (7) : the European 
Community Regions (RCE) and the Basic administrative units (Uab). 
Each RCE consists of a whole number of Uab except in the case of 
Belgium where the Brussels region (RCE) is smaller than Brabant 
(Uab). 
Projects involving more than one RCE in a Member State or more than 
one Uab in a RCE are classified as 'multiregional' ('MULTIREGIO' in 
the tables). Projects covering more than one RCE are presented at a 
national level, while those involving several Uab appear at the 
level of the RCE to which these Uab belong. 
2.2 Statistical Data 
(a) The value of investments correspond to the amounts spent for 
the purchase of land, buildings and movable capital goods. 
(b) The participations of the financial instruments are recorded 
at the following times : 
- Commission's decision : EAGGF 'Guidance', ERDF (investment 
grants) and ECSC Treaty, Art. 54, Workers' housing (loans); 
- Signature of the loan contract : EIB and NCI loans; 
- Payment : ECSC Treaty (Art. 54, industry, and Art. 56.2 (a)) 
and EURATOM Treaty. 
(c) The investments - if investment figures are available at all -
are in some cases assigned to the same period as the financial 
contribution even if they go beyond this period. 
(6) Council Regulations No 3181/78 in OJ No L 379, 30.12.1978, p. 2 and 
No 1736/79 in OJ No L 200, 8.8.1979, p. 1; 
Council Decision No 79/691 in OJ No L 200, 8.8.1979, p. 18. 
(7) Nomenclature of territorial units for Statistics (NUTS) at 
1.6.1980. 
2.3 Functional Breakdown 
(a) Economic activities are classified according to the 'General 
Industrial Classification of Economic Activities in the 
European Communities' (NACE) 
Agriculture : NACE 0 
Industry : NACE 1-2-3-4-5 
Services : NACE 6-7-8-9 
(b) Infrastructures have been defined as investments directly 
linked with the development of activities financed by public 
authorities; they have been classified according to the 
economic activities to which they are linked. 
All public investments in the energy sector are classified as 
industrial infrastructures. 
2.4 Conversion into ECU 
The amounts expressed in national currency are converted into ECU 
by applying specific rates differing from one financial instrument 
to another and even for different tranches of the same instrument. 
NOTES BY TABLES 
Table 1 : The ECSC/EURATOM figures from 1979 onwards are not directly 
comparable with those of the years before, because from 1979 onwards 
financial participation for the most important ECSC loans has been 
recorded at the time of payment whereas for the years before they had 
been recorded at the time of the Commission's final decision on the 
written procedure. 
Table 3 : The figures on the financial participation and investments 
under "Projects έ10 MECU" refer to those projects which are both global 
(i.e. cover different NACE classes or different types of 
infrastructure) and small (i.e. involving less than 10 MECU). So, these 
figures should not be confused with the investment types Β and D 
(comprising all small projects) in the ERDF reports. 
The total ERDF investment amounts for Italy and the United Kingdom given 
here are different from those published in the 6th Annual Report of the 
Commission on the ERDF. 
For Italy the total investment figure in this publication is 
considerably lower because only that part of the investment incurred in 
1980 for the natural gas pipeline between Algeria and Italy is included, 
whereas the 6th ERDF Report takes into consideration the total 
investment sum of this project. 
For the United Kingdom the total investment figure in this publication 
is somewhat higher than in the 6th ERDF Report, because a project in the 
automobile industry having received grants in 1979 and 1980 is recorded 
here only with the investment attributable to 1980. 
Table 4 .: An ECSC loan under Art. 54 'Industry' about 6.6 MECU outside 
the Community is not included in the figures. 
Table 5 : The participation under 'global loans' correspond to the 
difference between the sum of the global loans agreed in 1980 and the 
sum of the credit allocations decided during the year. Negative figures 
mean a sum of credit allocations greater than the global loans agreed in 
1980 - these allocations being granted on previous global loans. 
NCI investment : Investments having also benefitted from a loan from the 
type (1) EIB's own resources in 1980 or during a previous year. 
These amounts of investments cannot therefore be added 
to those figuring, in respect of these loans, in the 
previous columns. 
NCI investment : Investment or part of the cost not taken into 
type (2) consideration for an EIB loan. Therefore these 
investment figures should not be considered in 
connection with the corresponding loan amounts. 
Two loans from the EIB's own resources with an overall participation of 
50,9 MECU under Article 18 of the EIB's Statute (projects outside the 
Community but of direct interest to it) and the corresponding 
investments are not included in the figures. 
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INTRODUCTION 
Cette publication (*) présente la ventilation régionale des aides financières 
accordées par la Communauté dans le cadre de ses politiques économiques 
visant à améliorer le développement des régions en favorisant les investissements 
dans le domaine des activités productrices et des infrastructures. 
Cette publication concerne les instruments financiers suivants : 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orien-
tation (FEOGA "Orientation") 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 
- Traités constituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(CECA) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) 
Banque Européenne d'Investissements (BEI) 
Nouvel instrument communautaire (NIC) 
Elle ne concerne donc ni le Fonds social, ni les actions indirectes du 
FEOGA-orientation, ni l'impact régional du FEOGA-garantie. 
1. INSTRUMENTS FINANCIERS 
Le FEOGA et le FEDER fournissent des aides à l'investissement; suivant le 
SEC, ces aides sont des versements à fonds perdu destinés à financer des 
opérations de formation brute de capital fixe. 
La Commission, en vertu des traités CECA et EURATOM, et la BEI accordent 
des prêts, à taux d'intérêts normaux ou réduits, qui à la difference des 
aides à l'investissement doivent être remboursés (1). 
1.1 Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole contribue sur-
tout, par sa section "Orientation", au financement des dépenses 
entraînées par "les modifications de structure rendues nécessaires par 
le développement du marché commun ou nécessaires à son bon fonctionnement". 
Le données publiées ici concernent uniquement les actions directes, 
c'est-à-dire celles pour lesquelles les subventions ont été directement 
accordées pour des projets dans les Etats membres approuvés par la 
Communauté. 
(*) Cette publication constitue la mise à jour des publications "Statistiques 
régionales - Concours financiers de la Communauté aux investissements" -
1972-1974, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, EUROSTAT, Luxembourg 
(1) La description suivante des instruments financiers correspond à la 
situation de 1980 
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En 1980, des concours financiers ont été accordés pour deux types d'actions 
directes (2). 
- Aides à des initiatives essentiellement privées 
- Règlement No 355/77 (modifié par le No 1361/78) concernant l'amélio-
ration des conditions de transformation et de commercialisation des 
produits agricoles 
- Règlement No 1852/78 (modifié par le No 592/79) relatif aux actions de 
développement de la pêche côtière et de l'aquaculture. 
- Aides à des initiatives essentiellement publiques (que les activités 
soient nationales, régionales ou locales) 
- Règlement No 1760/78 concernant l'amélioration de l'infrastructure 
dans certaines zones rurales (de l'Italie et de la France) 
- Règlement No 269/79 relatif aux actions forestières dans certaines 
zones méditerranéennes (de l'Italie et de la France) 
- Règlement No 1362/78 relatif au programme des opérations collectives 
d'irrigation dans le Mezzogiorno. 
1.2 Le Fonds européen de développement régional, institué en 1975, "est 
destiné à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans la 
Communauté, résultant notamment d'une prédominance agricole, des mu-
tations industrielles et d'un sous-emploi structurel" (3). 
La partie des ressources de la section du FEDER, où les fonds sont 
alloués aux Etats membres selon un système de quotas, sert à financer 
des actions communautaires de soutien aux mesures de politique 
régionale arrêtées par les Etats membres. 
Le FEDER contribue 
- aux investissements directement liés au secteur productif (art. 
4.1.a) 
- aux investissements d'infrastructure (art. 4.1.b) et 
- aux investissements spéciaux d'infrastructure dans certaines 
zones de montagne ou zones défavorisées (art. 4.1.c). 
(2) No 355/77 et No 1361/78 : JO No L 51, 23.2.1977 p.l et JO No L 166, 
23.6.1978, p.9 
No 1852/78 et No 592/79 : JO No L 211, 1.8.1978, p.30 et JO No L 78, 
30.3.1979, p.5 
No 1760/78 : J0 No L 204, 28.7.1978, p.l 
No 269/79 ': J0 No L 38, 14.2.1979, p.l 
No 1362/78 : J0 No 166, 23.6.1978, p.11 
(3) Règlement du Conseil No 724/75 (J0 No L 73, 21.3.1975, p.l) modifié 
par Règlement du Conseil No 214/79 (J0 No L 35, 9.2.1979, p.l) 
Directives du Conseil N0 75/268 à 75/276 (J0 No L 128, 19.5.1975) 
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1.3 Aux termes des articles 54 et 56.2(a) du Traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier, la Commission peut allouer des 
prêts. 
(a) L'article 54 du Traité CECA autorise la Commission à faciliter 
la réalisation du programme d'investissement dans les industries 
du charbon et de l'acier, en accordant des prêts (parfois à taux 
d'intérêt réduit) ou en garantissant des emprunts. 
La Commission se fonde également sur l'article 54 pour favoriser la 
construction de maisons ouvrières par les industries du charbon et de 
l'acier, en leur accordant des prêts à taux d'intérêt réduit. 
(b) L'article 56.2(a) autorise la Commission à accorder des prêts (à 
taux d'intérêt inférieur) aux industries du charbon et de l'acier, 
ou â toute autre industrie, pour la création d'activités nouvelles 
ou la transformation d'entreprises existantes. 
1.4 En vertu des articles 2, 172 et 203 du Traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, la Commission est habilitée par le 
Conseil à émettre des emprunts EURATOM pour financer des projets d'in-
vestissements liés à la production industrielle d'électricité d'origine 
nucléaire et aux installations industrielles du cycle du combustible (4). 
1.5 Aux termes de l'article 130 du Traité instituant la Communauté économique 
européenne (CEE), la Banque européenne d'investissement (BEI) peut 
faciliter, par l'octroi de prêts, le financement des projets présentés 
par n'importe quelle institution, publique ou privée, et cela dans tous les 
secteurs de l'économie. 
Pour les prêts financés sur ses ressources propres, la BEI distingue 
- les proj ets de développement régional 
- les projets d'intérêt commun européen, et 
- les projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises 
ou la création d'activités nouvelles rendues nécessaires par des 
difficultés structurelles. 
1.6 En octobre 1978, le Conseil habilitait la Commission à contracter des 
emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté 
(Nouvel Instrument Communautaire - NIC). Les prêts NIC sont consentis 
pour des projets qui "doivent répondre aux objectifs prioritaires de la 
Communauté dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des travaux 
d'infrastructure, compte tenu, entre autres, de l'impact régional des projets 
et de la nécessité de lutter contre le chômage" (5). 
(4) Décision du Conseil No 77/270 et 271/EURATOM au JO No L 88, 6.4.1977, pp, 
9 et 11 
Décision du Conseil No 80/29/EURATOM au JO No L 12, 17.1.1980, p.28 
(5) Décision du Conseil No 78/870 au JO No L 298, 25.10.1978, p.9 
Décision du Conseil No 79/486 au JO No L 125, 22.5.1979, p.5 
Décisions du Conseil No 80/739 au JO No L 205, 7.8.1980, p.19 et 
No 80/1103 du J0 No L 326, 2.12.1980, p.19 
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1.7 Les prêts octroyés sur les ressources propres de la BEI et sur les res-
sources du NIC pour l'Italie et l'Irlande peuvent bénéficier du Système 
de bonification d'intérêt de 3%, instauré dans le cadre du Système 
monétaire européen (6). 
2. DEFINITIONS 
2.1 Unités territoriales 
La ventilation géographique des résultats repose sur les deux types 
d'unités territoriales définies par EUROSTAT dans la Nomenclature des 
unités territoriales statistiques - NUTS (7) : les Régions communau-
taires européennes (RCE) et les Unités administratives de base (Uab). 
Les RCE regroupent un nombre entier d'Uab, exception faite pour la Bel-
gique où la région bruxelloise (RCE) est plus petite que le Brabant (Uab). 
Les projets couvrant plusieurs RCE d'un Etat membre ou plusieurs Uab 
d'une RCE sont regroupés sous la rubrique "MULTIREGIO" dans les tableaux. 
Les projets qui concernent plusieurs RCE sont présentés au niveau natio-
nal, tandis que ceux qui concernent plusieurs Uab apparaissent au niveau 
de la RCE qui englobe ces Uab. 
2.2 Données statistiques 
(a) Le montant des investissements correspond aux montants dépensés pour 
l'achat des terrains, des bâtiments et des biens d'équipement mobiliers 
(b) Suivant les instruments financiers, le concours est enregistré 
aux moments suivants : 
- date de la décision de la Commission : FEOGA "Orientation", 
FEDER (aides à l'investissement) et Traité CECA, Art. 54, 
maisons ouvrières (prêts); 
- date de la signature du contrat : prêts BEI et NIC; 
- date de paiement : Traité CECA (Art. 54 Industrie et 
Art. 56.2(a)) et Traité EURATOM (prêts) 
(c) Les investissements - dans la mesure où l'on dispose de chiffres à 
leur propos - sont parfois imputés à la même période que le concours 
financier même lorsqu'ils débordent cette période. 
(6) Règlement du Conseil No 3181/78 au JO No L 379, 30.12.1978, p.2, No 1736/79 
au JO No L 200, 8.8.1979, p.l 
Décision du Conseil No 79/691 au JO No L 200, 8.8.1979, p.18 
(7) Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) au 1.6.1980 
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2.3 Ventilation fonctionnelle 
(a) Les activités économiques sont définies par référence à la "Nomen-
clature des activités économiques dans les Communautés européennes" 
(NACE). 
Agriculture : NACE 0 
Industrie : NACE 1-2-3-4-5 
Services : NACE 6-7-8-9 
(b) Les infrastructures ont été définies comme des investissements liés 
N directement au développement d'activités financées par les pouvoirs 
publics; elles ont été classées suivant les activités économiques 
auxquelles elles se rattachent. 
Les investissements publics dans le secteur de l'énergie sont as-
similés aux infrastructures de l'industrie. 
2.4 Conversion en Ecus 
Les montants exprimés en monnaies nationales sont convertis en Ecus par 
application de taux variables suivant les instruments financiers, et 
même suivant les différentes tranches d'un même instrument. 
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NOTES PAR TABLEAUX 
Tableau 1 : Les données CECA/EURATOM à partir de 1979 ne sont pas entièrement 
comparables à celles des années antérieures; à partir de 1979, en effet, le 
concours financier aux prêts CECA les plus importants, a été enregistré à la 
date de paiement, alors que pour les années antérieures, il avait été enregistré 
au moment de la décision finale (procédure écrite) de la Commission. 
Tableau 3 : Les concours financiers et investissement apparaissant sous 
"PROJETS < 10 MECU" correspondent aux projets qui sont à la fois 
globaux (c'est-à-dire couvrant plusieurs classes NACE ou différents types 
d'infrastructure) et petits (c'est-à-dire portant sur moins de 10 Mécus). 
Ces données ne devraient donc pas être confondues avec les types d'inves-
tissement B et D (comprenant tous les petits projets) des rapports FEDER. 
Pour l'Italie et le Royaume-Uni, le montant total des investissements FEDER 
est différent de ceux publiés dans le 6e Rapport annuel de la Commission 
sur le FEDER : 
Pour l'Italie, ce montant est très inférieur dans notre publication 
parce qu'il n'inclut, pour le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie, que 
la partie de l'investissement réalisée en 1980, alors que le 6e Rapport 
FEDER prend en compte le montant total de l'investissement de ce projet. 
Pour le Royaume-Uni, le montant toal des investissements indiqué dans 
notre publication est quelque peu supérieur à celui mentionné dans 
le 6e Rapport FEDER, du fait qu'un projet dans le secteur de l'automobile, 
ayant bénéficié d'aides en 1979 et 1980 n'a été enregistré ici que pour 
la partie de l'investissement réalisé en 1980. 
Tableau 4 : Un prêt CECA (art. 54 "Industrie") de 6,6 Mécus en-dehors de la 
Communauté n'est pas repris ici. 
Tableau 5 : Le concours mentionné sous "prêts globaux" correspond à la différence 
entre le montant des prêts globaux accordés en 1980 et le montant des affecta-
tions de crédits décidés au cours de l'année. Les chiffres négatifs traduisent 
un montant d'affectations de crédits supérieur aux prêts globaux accordés en 
1980, ces affectations étant accordées sur des prêts globaux antérieurs. 
Type d'investissement NIC (1) : Investissements ayant bénéficié également d'un 
prêt sur ressources propres BEI en 1980 ou au cours d'une année précédente. 
Leurs montants ne peuvent donc pas être additionnés à ceux figurant en regard 
de ces prêts dans les colonnes précédentes. 
Type d'investissement NIC (2) : Investissements ou partie du coût non pris en 
considération pour un prêt BEI. Le rapprochement du prêt avec ces montants 
est dépourvu de signification. 
Ne sont pas inclus, deux prêts de la BEI sur ses ressources propres, corres-
pondant à un concours total de 50,9 Mécus et accordés en vertu de l'Article 18 
du statut de la BEI (projets hors de la Communauté mais l'intéressant direc-
tement), et les investissements correspondants. 
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TABLES 
TABLEAUX 
1 . EVOLUTION OF THE COMMUNITY'S FINANCIAL F'fiRT IOI PAT I ON IN INVESTMENTS 1975 TO 19B0 
EVOLUTION DES CONCOURS FIIIANCIERS DE LS COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1975 A 1990 
EUR-9 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEBERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
MULTIREGIO 
BREMEN 
HOR Oft HE IM-WC β TF AL Ε Η 
DIJESSELDORF 
KOE LH 
HUCKSTER 
BETMOL t· 
ARNSBERG 
MULTIREGIO 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-REALΖ 
MULTIREGIO 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
MULTIREGIO 
BATERN 
OBERBAT'ERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRAHKEN 
SCHWABEN 
MULTIREGIO 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
MULTIREGIO 
1975 
100.0 
21,3 
2.4 
-« 2 
4.4 
-
2.3 
.5 
. 2 
.4 
.9 
.3 
-
1.9 
.8 
1 .2 
_ 
2 . 8 
.3 
■ 5 
.4 
1.6 
2,7 
.7 
.3 
1.1 
.3 
.3 
4,6 
.8 
. 5 
.1 
.4 
.4 
1.4 
1.0 
-
-
-
1976 
100.0 
18,5 
1.6 
. 2 
3.9 
.9 
.8 
.1 
. 2 
.1 
, 2 
t 2 
.1 
2.1 
. 5 
.3 
1.3 
2.3 
--.6 
1.7 
2.5 
.6 
.4 
1.2 
.3 
-
4.0 
.7 
• 5 
. 5 
.6 
.3 
.8 
.4 
.1 
.1 
-
t η 
EAGGF -
1977 
100.0 
17,9 
2,7 
-
2,9 
-
1.7 
.4 
-.3 
-.9 
.0 
.9 
.3 
.6 
-
1.7 
-.3 
-1.4 
3.2 
2.1 
.4 
, o 
.5 
-
4.6 
1.1 
.4 
.3 
, 2 
.2 
,4 
.9 
1.0 
-
, 2 
FEOGA 
1978 
100.0 
16.2 
1.2 
1 ,0 
3.1 
, 2 
-2, 2 
.7 
-
-
1.8 
.3 
-.7 
, 2 
.7 
-
1.8 
1.8 
--
.1 
-.1 
--
2.6 
.5 
.4 
.9 
.5 
.3 
4.0 
-2.2 
, 2 
.1 
-1,2 
,2 
.2 
.6 
-
-
1979 
100.0 
18.2 
2 . 2 
-
4.4 
--1.4 
2,4 
.5 
-
1,8 
, 5 
-.8 
.0 
.5 
-
1.3 
.9 
.4 
-
2,1 
--.3 
1.8 
2.3 
1.0 
.1 
.9 
, 2 
.1 
4.0 
.5 
.4 
. 5 
.1 
.5 
, 2 
.3 
1.6 
.1 
-
-
1980 
100.0 
7.9 
.8 
-
.3 
--.1 
( 2 
-
-
1.4 
1.0 
-.4 
-.0 
-
.5 
* 5 
--
t 2 
--
t 2 
-
2.8 
1.1 
. 5 
.6 
.7 
-
1.5 
.1 
. 5 
, 2 
.1 
.1 
,2 
.3 
-
.5 
-
-
> 
1975 
100.0 
3.2 
.3 
-
. '.) 
.0 
.1 
--.0 
-.0 
-
, 2 
.0 
,1 
.1 
.3 
.0 
,2 
.1 
-
, 2 
9 
----
.6 
.0 
, 2 
--.1 
-.1 
,2 
.6 
.3 
1976 
100.0 
4,0 
.4 
-
-; 
; , * : 
.0 
.0 
-----.0 
.1 
,0 
, ι ·* 
, ι 
t 0 
, ι •ι 
.1 
.0 
-.0 
.0 
.0 
1.9 
-.0 
.0 
.1 
.0 
_ .1 
1.6 
.3 
.4 
-
ERDF _ 
1977 
100.0 
3.5 
1.4 
2, 2 
.0 
.4 
.0 
.2 
.0 
, 2 
LO 
. 2 
.3 
.5 
.7 
, 2 
,2 
.1 
, 2 
.4 
, 2 
.0 
.0 
.1 
.0 
1.3 
.1 
, 2 
.0 
.0 
.1 
.1 
.0 
.7 
.9 
,2 
FEDER 
1978 
100.0 
8.7 
1.5 
-
1.4 
-. 2 
.3 
.3 
.6 
-
.8 
-.1 
-, 2 
-.6 
.5 
.0 
.1 
.4 
1.5 
.1 
.1 
1.2 
-
, 2 
.1 
.0 
.0 
.0 
.1 
2.0 
-.2 
.1 
.3 
.0 
_ .3 
1.0 
.8 
-
_ 
1979 
100 
6 
1 
-
1 
-
-
--
-
1 
-
.0 
( 2 
. 5 
.4 
0 
.0 
,1 
.9 
4 
7 
,1 
.1 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
,1 
1 
2 
0 
1 
0 
, 2 
1 
1 
0 
.9 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
6 
1 
1980 
100.0 
6.3 
t 5 
-
1.7 
.4 
-.1 
.1 
1.0 
-
.5 
( 2 
.3 
.0 
---
.5 
.1 
,2 
. 2 
.1 
.0 
.1 
.0 
-
,2 
.1 
-.0 
.0 
.1 
.4 
.0 
.0 
-.1 
.0 
_ _ .3 
.8 
1.4 
_ 
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EVOLUTION OF THE COMMUNITY'S FINANCIAL PARTICIPATION IN INVESTMENTS 1975 το 1980 
EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUÎf INVESTISSEMENTS DE 1975 A 1980 
■:·/·:. EUR 9 
ECSC/EURATOM - CECA/EURATOM 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
EIB/NCI - BEI/HIC 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
20.7 28.4 21.2 19.2 17.6 10.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
10.2 2.1 2,3 1.9 .5 
EUR-9 
BR DEUTSCHLAND 
.8 1.2 
1.3 13.9 .0 
6.6 
.0 
.0 
.3 
.3 
1.3 
.0 
10 
5 
4 
4 
8 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
0 
7 
3 
1 
4 
4 
7.3 
11.3 
2.1 
.0 
.1 
9.2 
7.4 
7.4 
2.3 
2.3 
.0 
.0 
.0 
1.7 
.0 
1.7 
■ 9.7 
3.3 
.0 
. 2 
,0 
6.2 
6.9 
6.9 
.6 
.4 
.0 
1.9 
.0 
l.f 
1.7 
10.3 
5.5 
.1 
.8 
3.8 
7.9 
5.4 
.0 
M 
.4 
.3 
.3 
2.1 
?.l 
3.8 2.5 
.0 
9.4 
9.4 
.8 
2.2 1.7 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
MULTIREGIO 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
MULTIREGIO 
HESSEN 
DARMSTADT-
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEII-PFALZ 
MULTIREGIO 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
MULTIREGIO 
BAYERN 
OBERBAT'ERN 
NIEDERBATERH 
OBERRFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
MULTIREGIO 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
MULTIREGIO 
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1 . 
EVOLUTION OF THE COMMUNITY'S FINANCIAL PARTICIPATION III INVESTMENTS 1975 T O 1980 
EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1975 ° I960 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMRAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
MULTIREGIO 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
E S T 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PATS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
PO ITOU-CHARENTES 
SUD-0UE5T 
AQUITAINE 
MIDI-PÏRENEES 
LIMOUSIN 
MULTIREGIO 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
1975 
18.3 
-
4.8 
1.1 
.8 
.1 
-2.4 
.4 
-
1.1 
1.5 
.4 
1.1 
-
2.0 
1.6 
.4 
-
2.7 
.5 
2.0 
.1 
-
3.3 
2.7 
.7 
2.9 
2.2 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ,7 
CORSE 
MULTIREGIO 
FRANCE D'OUTRE MER 
MULTIREGIO 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
MULTIREGIO 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
MULTIREGIO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
S U D 
PUGLIA 
BAS ILICATA 
CALABRIA 
MULTIREGIO 
SICILIA 
SARDCGNA 
MULTIREGIO 
--
-
-
27.8 
1 .9 
1.2 
.0 
.7 
-
2.5 
3.4 
1 .4 
1.8 
.1 
2.6 
4.7 
2.1 
1.3 
1.2 
-
2.2 
1.5 
1.1 
.8 
.3 
4.5 
2.0 
2.1 
. 4 
-
3.1 
. .' 
-
1976 
16.5 
.1 
2,6 
.3 
-,4 
, 2 
.9 
.8 
-
-
1.0 
.1 
.3 
.5 
3.4 
1.5 
1.8 
.0 
2.6 
1.6 
.9 
.0 
-
2.3 
1.8 
. 5 
3.9 
2.0 
1.6 
.4 
-
-
.7 
32.3 
1.3 
.7 
.4 
t 2 
-
1.1 
4.2 
.8 
2.1 
1.3 
6.8 
5.0 
1.5 
.9 
2.5 
-
1.6 
. 2 
1.0 
.8 
.1 
2.9 
1 . 1 
1 .5 
.3 
-
5. 3 
.1 
2.8 
EAGGF -
1977 
18.6 
-
.9 
.3 
-.1 
.4 
, 2 
--
2,2 
.7 
.6 
-.1 
5.5 
-3.9 
1.6 
1.1 
. 2 
.3 
.6 
-
3.6 
1.2 
2.4 
1.9 
1.8 
, 2 
--
2.2 
.5 
31.8 
1.1 
.3 
.3 
.5 
-
1.1 
5.3 
1.0 
3.2 
1.1 
6.4 
4.8 
2.1 
1.1 
1.3 
.3 
1.4 
1.1 
.7 
.7 
-
6.4 
1.3 
3.8 
1 .3 
-
1.7 
-
1 .8 
FEOGA 
1978 
22.5 
-
3.1 
-,4 
.7 
.4 
, 2 
.6 
.9 
2.1 
. 5 
-.1 
.4 
3.1 
. 5 
2.6 
-
2.9 
.9 
• 5 
.1 
1.4 
.7 
.7 
-
8.1 
7.0 
.6 
-.5 
1.4 
.5 
33.4 
1.4 
1.4 
---
-
8.3 
4.5 
3.1 
.7 
4.8 
3.8 
.9 
1 .0 
1.4 
* 5 
3.7 
4.7 
4.2 
4.2 
-
-
---
1 . 1 
1 .5 
-
1979 
18.1 
-
1.5 
. 5 
---.8 
.1 
-
1.1 
.3 
-.1 
t 2 
2.1 
1.0 
1.1 
.1 
1.3 
.3 
.8 
.3 
-
1.2 
.6 
. 5 
5.0 
3.9 
1.0 
-. 1 
5.7 
-
37.0 
3.0 
1.7 
.3 
.9 
-
1.1 
4.5 
2 t 5 
1 .8 
η 
3.4 
5.7 
1 .6 
1.0 
3.0 
-
2 , 7 
1.8 
1 .9 
1.5 
.5 
8.4 
4.2 
1 .8 
2.4 
-
1.5 
2.6 
.5 
.-../■:■ EUR. 9 
1980 
21.8 
-
2.1 
.5 
-.1 
.7 
.4 
, 2 
.3 
. .1 
.1 
.0 
.0 
-
2.4 
-1.4 
1.0 
4.7 
1.4 
3.1 
.1 
.1 
2.0 
2.0 
-
8.6 
7.1 
1.3 
( 2 
-
.1 
1.7 
52.7 
.5 
.4 
.0 
.0 
-
, 2 
3.6 
2.4 
.9 
.3 
5.7 
5.0 
1.4 
.7 
2.9 
-
3.6 
1.5 
1.9 
1.7 
.1 
10.6 
3.6 
3.5 
3.5 
-
2.8 
1.3 
16.2 
1975 
15.3 
-
1.0 
. 2 
.0 
.1 
-.6 
.1 
-
.3 
1.2 
1.0 
2 
.0 
4.8 
1.1 
3.6 
.1 
2.9 
.5 
1.1 
1.3 
-
1.5 
t 5 
1.0 
2.1 
.5 
.0 
1.6 
-
1.4 
-
41.4 
_ 
--_ -
-
_ 
---
-
.6 
--.6 
-
7.4 
10.0 
2.2 
1.9 
.3 
10.1 
8.8 
.6 
.7 
-
6.0 
5.1 
-
1976 
15.3 
-
, 2 
,0 
.1 
.0 
-. 1 
.0 
-
.5 
1.2 
1.1 
.1 
-
5.8 
1.4 
4.1 
.3 
3.0 
1.5 
• 5 
.9 
-
2.7 
.1 
2,5 
.5 
.3 
-.3 
-
1 ,3 
-
40.8 
-
--_ -
-
_ 
---
-
_ 
----
3.2 
7.8 
.4 
.1 
.3 
7.9 
1.0 
1.4 
5.5 
-
7.0 
11.3 
3.2 
ERDF -
1977 
14.1 
-
.3 
----.3 
--
1.0 
1.6 
1.5 
.1 
-
4.5 
4 2 
2.6 
1.6 
3.2 
1.1 
1.0 
1.2 
-
1.8 
.3 
1.5 
1.2 
.9 
-.3 
-
.4 
-
38.1 
_ 
--_ -
-
3.5 
--3.5 
-
1.4 
η 
-1.3 
-
3.1 
6.7 
5. Α 
4.8 
.8 
9.7 
6.8 
.9 
2.0 
-
5.7 
2.3 
-
FEDER 
1978 
14.8 
-
.8 
. 1 
.0 
-, 2 
. υ 
-~ 
.9 
1.2 
.9 
.3 
-
5.1 
1.2 
3.2 
.8 
3.0 
.9 
1.2 
.9 
-
.8 
,2 
.6 
1.3 
1.0 
-.3 
-
1,6 
-
40.1 
_ 
--_ -
-
_ 
---
-
. 5 
--
. 5 
-
2.3 
12.3 
1.6 
1.4 
t 2 
12.8 
9,3 
1.2 
2. 3 
-
6.0 
3.4 
1 . 1 
1979 
16.5 
-
.4 
. 1 
--.0 
.3 
-~ 
4,7 
1.0 
.9 
.1 
-
4.7 
1.5 
2.6 
» 5 
2.6 
.8 
.8 
1.0 
-
1.9 
. 2 
1,7 
1.2 
.9 
-. 2 
-
t ') 
-
40.4 
_ 
--_ -
-
1.7 
--1.7 
-
.8 
t 2 
-
, 5 
-
2,4 
6,4 
3.3 
1 ,9 
1,4 
6.8 
3,9 
.7 
o , 2 
-
6,0 
1.6 
11,5 
1980 
17.5 
-
.5 
.3 
.0 
-.0 
, 2 
--
.6 
1.8 
1.8 
.1 
-
5.5 
1.6 
3.3 
.6 
4.1 
1.5 
1 .7 
.9 
-
1.1 
, 2 
.9 
1.1 
1.0 
.0 
.1 
-
2,8 
-
43.7 
_ 
--_ -
-
1.7 
--
1 .7 
-
1,0 
.0 
-1.0 
-
1.7 
9.7 
4.1 
3 .8 
.3 
10.2 
3.0 
1.1 
6.1 
-
6.2 
2.1 
7.0 
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EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1975 ft 1980 
ECSC/EURATOM -
1975 
16,2 
-
,0 
.0 
.0 
-.0 
.0 
.0 
-
7.0 
8.0 
8.0 
--
.0 
.0 
--
.0 
-.0 
--
.4 
.4 
-
.4 
,3 
.1 
--
-
.4 
19.7 
.6 
--.1 
,5 
1.9 
.0 
.0 
--
-
1,1 
-1.1 
--
-
-
-
--
16.1 
16.1 
---
-
-
-
1976 
13.4 
-
. 5 
.0 
.0 
-.0 
, 5 
,0 
-
,9 
6.1 
6.1 
-.0 
_ 
---
.0 
-.0 
--
,4 
.4 
.0 
,9 
.0 
,9 
--
-
4.6 
8.9 
3,6 
1.2 
Ί 
2.1 
-
.4 
.4 
.0 
_ .4 
-
.0 
.0 
---
-
-
_ 
--
_ 
----
1.0 
3,4 
1977 
29.8 
.0 
,3 
.0 
---.3 
.0 
-
. 1 
11.5 
11.5 
-.0 
_ 
---
.0 
-.0 
--
5,2 
5.0 
.3 
.0 
.0 
.0 
--
-
12.5 
27.1 
5,0 
--5.0 
-
1.7 
. 1 
--.1 
-
7.5 
5.8 
1.7 
--
5.8 
-
_ 
-
6.9 
6.9 
_ --
-
-
-
CECA/EURATOM 
1978 
24.4 
.0 
.0 
.0 
.0 
--.0 
.0 
-
.4 
23.8 
23.8 
-.0 
.0 
.0 
.0 
-
.0 
-.0 
--
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
--
-
-
5.2 
1.6 
9 
.5 
.9 
-
2.7 
.5 
.3 
.1 
-
-
-
----
-
-
n 
rt 
-
.3 
.3 
---
-
-
1979 
20.7 
.0 
.1 
.0 
.0 
--.0 
.0 
-
.6 
11.5 
11.5 
--
.0 
.0 
--
.0 
.0 
.0 
--
8.5 
8.3 
.1 
.1 
.0 
.0 
--
-
.0 
15.8 
5.8 
-.8 
5.1 
-
.0 
.3 
2 
.1 
-
-
5.0 
5.0 
---
4.2 
-
_ 
--
_ 
_ ---
• J 
-
»/« 
1980 
31.2 
-
4.2 
---4.2 
---
6.6 
15.7 
15.7 
--
-
---
.0 
-.0 
--
4.5 
4.3 
.1 
,0 
.0 
.0 
--
-
.1 
11.6 
6.3 
1.1 
, 2 
4.9 
-
3.8 
_ 
---
-
1.6 
1.1 
-.4 
-
-
-
_ 
--
_ 
----
-
-
EUR 9 
1975 
17.2 
-
• 5 
-----.5 
-
-
.4 
.4 
--
4.3 
-4.3 
-
_ 
----
2.1 
2.1 
-
t 2 
-
f 2 
--
-
9.8 
39.1 
4 .2 
4.2 
---
4.9 
3.2 
3.2 
--
4.9 
-
----
.4 
4.8 
9 
t o 
-
5.6 
5.6 
---
4.6 
-
6.2 
EIB/NCI 
1976 
5.5 
-
_ 
-------
-
_ 
---
.1 
-
. 1 
-
2.8 
2.8 
---
2.6 
-2,6 
-
----
-
-
35.2 
_ 
----
5.5 
. 5 
--
. 5 
-
.6 
--.6 
-
.8 
2. 7 
.9 
,6 
.3 
15.0 
11.1 
3.5 
.4 
-
5.9 
t.O 
2.3 
1977 
21.9 
-
2. 2 
---
2, 2 
---
-
1.4 
1.4 
--
_ 
---
2,2 
-
2,2 
--
9,4 
9.4 
-
2 . 2 
--
2. 2 
-
-
4.4 
31.5 
_ 
----
-
3.9 
--3.9 
1.3 
1 .8 
--1.8 
-
.3 
3.9 
2.5 
2.4 
.1 
13.0 
6.1 
.0 
2.8 
4.0 
3.1 
.5 
1.2 
- BE I/HI C 
1978 
18.3 
-
.7 
----.7 
--
5. 1 
-
---
4.2 
4.2 
--
_ 
----
5.5 
5,5 
-
.5 
-
, *J 
--
-
2,3 
43.0 
_ 
----
1.5 
_ 
---
-
3.6 
1.5 
-.1 
1.9 
3.3 
5.3 
2.1 
2. 1 
.0 
3,0 
1.8 
-1 .2 
-
7.5 
8.2 
8.5 
1979 
8.8 
-
, 2 
9 
---. 1 
--
.0 
3.9 
3.9 
--
, 2 
-, 2 
-
.1 
.1 
---
4.1 
4.0 
. 1 
_ 
----
-
.3 
39.3 
4.9 
4.9 
---
.8 
1 . 1 
t 2 -.9 
.6 
1.4 
.9 
.1 
.1 
.3 
.5 
1.0 
5.5 
4,4 
1,2 
9,9 
9.7 
.1 
.0 
-
3.7 
. 2 
9.7 
1980 
9.6 
-
2.9 
---2.8 
, 2 
--
.7 
_ 
---
2.9 
2.3 
.6 
.0 
.1 
.0 
-.0 
-
1.9 
1.7 
9 
1.1 
. 2 
,9 
.0 
-
-
. 1 
44.5 
3.0 
2.9 
-.1 
-
4.0 
1 .8 
. 5 
-1 .4 
-
.9 
o 
. 2 
.4 
-
1.1 
3.8 
1.7 
1.7 
.0 
11.0 
9.3 
. 1 
1.2 
.4 
3.3 
2.8 
11.1 
F R A N C E 
I L E D E F R A N C E 
B A S S I N P A R I S I E N 
C H A M P A G N E - A R D E Ν N E 
Ρ Ι C A R DI E 
H A U T E - N O R M A N D I E 
C E N T R E 
B A S S E - N O R M A N D I E 
B O U R G O G N E 
M U L T I R E G I O 
N O R D - P A S - D E - C A L A I S 
EST 
L O R R A I N E 
A L S A C E 
F R A N C H E - C O M T E 
O U E S T 
P A Y S D E LA L O I R E 
B R E T A G N E 
P O I T O U - C H A R E H T E S 
S U D - O U E S T 
A Q U I T A I N E 
M I D I - P Y R E N E E S 
L I M O U S I N 
M U L T I R E G I O 
C E N T R E - E S T 
R H O N E - A L P E S 
A U V E R G N E 
M E D I T E R R A N E E 
L A N G U E D O C - R O U 5 S I L L O N 
P R O V E N C E - A L P E S - C O T E D 
C O R S E 
M U L T I R E G I O 
F R A N C E D ' O U T R E M E R 
M U L T I R E G I O 
I T A L I A 
Ν 0 F: E' O V E S T 
P I E M O N T E 
V A L L E D ' A O S T A 
L I G U R I A 
M U L T I R E G I O 
L O M B A R D I A 
N O R D E S T 
T R E N T I N O - A L T O A D I G E 
V E N E T O 
F R I U L I - V E N E Z I A G I U L I A 
E M I L I A - R O M A G N A 
C E N T R O 
T O S C A N A 
U M B R I A 
M A R C H E 
M U L T I R E G I O 
L A Z I O 
C A M P A N I A 
A B R U Z Z I - M O L I S E 
A B R U Z Z I 
M O L I S E 
SUD 
P U G L I A 
B A S I L I C A T A 
C A L A B R I A 
M U L T I R E G I O 
S I C I L I A 
S A R D E G N A 
M U L T I R E G I O 
A Z U R 
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EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1975 ° 1980 
NEDERLAND 
NOORD-HEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
MULTIREGIO 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
MULTIREGIO 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
MOORD-BRABANT 
LIMBURG 
MULTIREGIO 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW 
MULTIREGIO 
ANTWERREN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HEHEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE 
MULTIREGIO 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
MULTIREGIO 
IRELAND 
DANMARK 
ORIE 
OCCI 
DANMARK, EK, GRØNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ØST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
GRØNLAND 
1975 
Å.O 
1.7 
1.6 
.1 
.6 
.3 
.3 
3.4 
.3 
1.2 
1.4 
.5 
.3 
,2 
.1 
-
5.4 
2.7 
2.7 
-
.0 
.5 
.4 
.7 
.4 
.9 
.4 
1.5 
.2 
.4 
.0 
11.8 
1.9 
1.6 
.1 
,1 
.2 
,3 
.4 
.7 
.4 
2.7 
3.4 
-
5.1 
4.2 
4.0 
1.4 
2.6 
-
t 2 
1976 
4.6 
2.4 
,1 
2.0 
,2 
.5 
.1 
.3 
,2 
.8 
.0 
.3 
.4 
.0 
1.0 
, 2 
.7 
-
5.4 
4.2 
1.2 
.1 
1,4 
.3 
. 2 
, 5 
.8 
, 2 
,1 
1.1 
.7 
.1 
.1 
10,1 
.1 
« 5 
1.0 
.5 
.1 
.4 
.0 
1.4 
.1 
3.9 
1.5 
< 5 
8.6 
3.9 
3.9 
.2 
,2 
3.2 
.3 
-
EAGGF -
1977 
4.6 
2.2 
1.8 
,2 
,2 
.7 
.1 
.6 
1.1 
.1 
• 5 
.5 
.0 
.6 
.6 
-
5.0 
3.3 
1.7 
-
.9 
.3 
.3 
.8 
.2 
.0 
, 2 
1.1 
.7 
.4 
.0 
11.0 
.1 
1.0 
.9 
1.9 
.6 
1.1 
.8 
, 2 
.1 
1.7 
2.1 
.4 
7.2 
3.9 
3.8 
.8 
2.0 
1.0 
.2 
FEOGA 
1978 
4.5 
: 
. 5 
. 5 
4,0 
1.3 
2.6 
.1 
.1 
-
3.5 
1.5 
1.9 
-
, 2 
.1 
,2 
.4 
.1 
1.3 
.1 
1.1 
,2 
10.0 
.4 
1.5 
.7 
, 5 
,6 
1,5 
.4 
, 2 
.6 
2.0 
1.6 
-
6.0 
3.8 
3.8 
, 2 
.6 
2.9 
-
-
1979 
6.0 
1.5 
.1 
1.1 
.3 
.8 
. 5 
.3 
3.1 
.1 
1,4 
1.2 
.4 
.7 
. 5 
.1 
-
6.5 
1.4 
1.9 
-
3.2 
.1 
t 2 
, 2 
.5 
.1 
.3 
.8 
. 5 
.5 
.0 
.9 
6.6 
.3 
.5 
, 2 
.5 
.7 
,4 
,3 
,2 
.1 
2.1 
1.4 
-
4.3 
2.4 
2.0 
.3 
1.5 
,2 
.4 
V s EUR 9 
1980 
2.4 
.0 
.1 
.0 
.1 
.1 
.1 
.1 
1.2 
, 2 
, 2 
,2 
-
1.8 
1.5 
, 2 
-
.1 
,2 
.6 
.1 
.1 
9 
.3 
, 2 
.0 
6.0 
.0 
.3 
.4 
.1 
.8 
.4 
. 5 
.1 
.3 
1.8 
1.4 
-
5.9 
1,5 
1.4 
.1 
1.2 
-
.1 
1975 
1.9 
1.2 
1.2 
-
-
.7 
.7 
-
1.3 
.8 
.6 
-
.1 
.1 
1.1 
.3 
28.7 
6.1 
.8 
.1 
-
-
.6 
.0 
2.4 
5.0 
7.9 
5.9 
-
6.6 
1.3 
,2 
.0 
t 2 
-
1.1 
1976 
2.0 
1.3 
.8 
. 5 
-
-
.7 
.7 
-
1.3 
.8 
.6 
-
1.3 
-
28.4 
■ 8,6 
1.0 
, 2 
-
-
.4 
.0 
3.8 
4.0 
7.0 
3.5 
-
6.9 
1.3 
.4 
.3 
.1 
-
.9 
ERDF -
1977 
1.3 
1.1 
1,1 
-
-
, 2 
( 2 
-
1,7 
,8 
.9 
-
.4 
1.3 
.1 
28.9 
9.1 
1.2 
, 2 
-
-
• 2 
-
2.6 
3.4 
7.7 
4.5 
-
6.0 
1.3 
,2 
.0 
4 9 
-
1.1 
FEDER. 
1978 
1.5 
« 5 
.5 
.0 
.0 
-
1.0 
1.0 
-
1.1 
.7 
.4 
-
.2 
.0 
.9 
.1 
26.6 
4.9 
1.1 
.1 
-
-
.3 
-
5,3 
4.5 
6.6 
3.8 
-
6.3 
1.0 
-
-
1.0 
1979 
1.2 
t, 
.3 
.3 
4 5 
. 5 
.3 
.3 
-
.9 
-
.9 
-
.6 
, 2 
, 2 
.1 
27.1 
4,2 
1.2 
.2 
-
-
1.3 
.0 
2.5 
2.5 
6.1 
4.4 
4.8 
6.5 
1.2 
,2 
.0 
, 2 
-
1.0 
1980 
2.0 
1.5 
1.4 
.1 
-
-
.5 
• 5 
-
1.1 
.8 
.3 
-
.1 
.1 
.0' 
,2 
.8 
.0 
21.5 
3.6 
2.5 
.1 
-
-
, 2 
.0 
2.7 
5.9 
3.e 
2.6 
-
6.9 
l.i 
.3 
.3 
-
.7 
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EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1975 ft 1980 
1975 
4.9 
_ 
----
_ 
---
4.5 
-4.5 
--
.5 
-.5 
-
3.5 
1.5 
2.0 
-
-
--1.0 
1.0 
.1 
.0 
-1.4 
--
, 2 
33.5 
, 2 
6.7 
.0 
-
.0 
-
.0 
.8 
11.2 
1.0 
-
13.7 
,2 
1.0 
1.0 
1.0 
--
-
-
ECSC/EURATOM -
1976 
1.0 
-
----
_ 
---
1.0 
-1.0 
--
-
--
-
2.6 
.2 
2.4 
-
_ 
-.0 
1.2 
1.2 
.1 
.0 
-.1 
--
.1 
45.5 
1.6 
28.5 
-
-
-
-
-
-
1.3 
3.6 
-
10.5 
.0 
-
_ 
-_ -
-
-
1977 
.0 
_ 
----
_ 
---
.0 
-.0 
--
_ 
--
-
1.0 
1.0 
.0 
-
-
-.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
1.0 
.0 
-
.0 
19.7 
3.3 
.6 
.5 
-
-
-
.1 
-
.1 
4.3 
-
10.8 
.0 
1.2 
1.2 
1.2 
_ -
-
-
CECA/EURATOM 
1978 
4.0 
-
----
_ 
---
4.0 
-4.0 
--
_ 
--
-
, 2 
.1 
.1 
-
-
-.0 
.0 
.1 
.1 
.0 
_ .0 
-- . 
9.6 
37.4 
.1 
8.9 
.1 
-
-
-
-
.0 
13.5 
.0 
-
14.8 
.0 
.0 
.0 
.0 
_ -
-
-
1979 
.1 
_ 
----
_ 
---
.1 
-.1 
--
_ 
--
-
9.8 
6.1 
3.7 
-
.0 
-.0 
.0 
3.7 
.0 
-_ 6.1 
--
2.4 
31.9 
1.7 
12.1 
1.2 
-
, 2 
-
2.4 
.4 
3.0 
.1 
-
10.7 
1.7 
.0 
.0 
■ 0 
_ -
-
-
■ > / ^ 
1980 
.4 
_ 
----
_ 
_ --
.4 
-.0 
.4 
-
_ 
--
-
9.3 
2.4 
6.9 
-
_ 
.4 
--6.9 
---_ -2.0 
5.7 
30.6 
2.4 
9.9 
.0 
-
.0 
-
.0 
-
6.7 
4.1 
-
7.5 
.1 
.4 
_ 
.4 
--
-
-
EUR 9 
1975 
-
_ 
----
_ 
---
_ 
----
_. 
--
-
1.2 
-
-
-
1.2 
------_. _ -1.2 
-
36.5 
3.0 
.3 
-
-
-
-
-
-
6.6 
14.5 
-
12,0 
4.1 
1.9 
1.9 
--.5 
1.4 
-
EIB/NCI 
1976 
2.8 
_ 
----
_ 
---
-
----
2.8 
_ 2.8 
-
1.6 
.3 
.4 
-
.9 
.1 
-.2 
, 2 
--.1 
-.3 
.9 
-
38.5 
2.8 
2.7 
-
-
-
.6 
-
1.4 
5.6 
9.8 
-
15.6 
5.3 
.8 
.8 
-.3 
.8 
-.2 
-
1977 
-
_ 
----
_ 
---
-
----
_ 
--
-
-
.3 
, 2 
-
~ . 5 
--
.1 
.1 
.0 
--.3 
.1 
".5 
-
36.2 
6.1 
1.7 
-
-
-
.3 
-
9.1 
1.4 
11.7 
2.1 
3.9 
5.9 
2.4 
1.9 
-.2 
1.8 
".1 
.5 
- BEI/ 
1978 
-
_ 
----
_ 
---
-
----
_ 
--
-
3.2 
3.2 
.1 
-
-.1 
3.2 
--.1 
----.0 
".1 
-
21.9 
3.3 
2.3 
.6 
-
-
.3 
-
1.2 
2.6 
4.5 
-
7.0 
6.0 
5.4 
4.8 
-2.3 
2.4 
.1 
.6 
-IIC 
• 1979 
-
_ 
----
-
---
-
----
_ 
--
-
2.3 
.3 
2.0 
-
-
,2 
-.0 
2.0 
.0 
--.1 
--.o 
-
33.5 
5.7 
2.0 
-
-
-
.8 
-
5.2 
11.9 
5.0 
3.1 
-.2 
13.5 
.6 
.2 
-.1 
.2 
-.1 
.4 
1980 
-
_ 
----
_ 
---
_ 
----
_ 
--
-
5.3 
1.0 
.1 
-
4.2 
.1 
-.0 
.0 
-.0 
--.1 
.8 
-
23.7 
1.6 
.8 
.4 
-
.2 
.4 
-
5.6 
.8 
7.3 
2.8 
3.6 
13.0 
3.4 
3.3 
-1.3 
1.1 
.8 
.2 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
MULTIREGIO 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
MULTIREGIO 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
MULTIREGIO 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
MULTIREGIO 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEHEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLOHNE/WAALS GEWEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW 
MULTIREGIO 
H N 7 W E 1 < F E N 7 Û R V ' E K 5 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEH 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIE 
WEST-VLAAHDEREN/FLANDRE OCCI 
MULTIREGIO 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
MULTIREGIO 
IRELAND 
DANMARK 
DANMARK, EK, GRØNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ØST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
GRØNLAND 
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CONCOURS F I N A N C I E R S DE Ι Α COMMUNAUTE AUK I N V E S T I S S E M E N T S · FEOGA A C T I O N S D I R E C T E S 1 9 8 0 
C ï PARTICtPATIOH/COHCOURS 
I ; 1MVESTMEMTS/1HVEST1SSEXENTS M I ° E C U r__ — 
TOTAI | REGULATIOH NO, 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT H, 3 5 5 / 7 7 
DIRECT | 
MEASURES | DAIRY 
I TOTAL PRODUCTS «EOT »IME 
TOTAL i R, 355/77 
AOTIDHS | PRODUITS VIANDE VIH 
DIRECTES I LAITIERS 
C I C I C I C I C I 
EUR-9 298.7 1025.4 173.6 722.6 25.0 160.7 29.0 139.5 32.0 107.4 
BR DEUTSCHLAND 93,5 127.5 23.0 125.2 5.1 33.0 ,9 4.9 4,7 27.e 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.2 9*3 1.8 7.3 _ _ _ _ _ _ 
HAMBURG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
HIEDERSACHSEN ,9 4,5 ,8 4,1 - ,2 1.6 
BRAUNSCHWEIG - - _ _ _ _ - - _ -
HANNOVER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
LUENEBURG ,4 1,5 ,4 1,5 
WESER-EMS ,5 3,0 ,5 2.6 - - .2 1.6 
BREMEN „ _ - _ _ _ _ _ - -
NORDRHEIH-WESTFALEN 4,2 24.6 4.2 24.6 1.7 11.4 -
DUESSELDORF 3,0 17.0 3.0 17.0 1.7 11.4 -
KOELN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
MUEHSTER 1,1 7,3 1,1 7,3 
DETMOLD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ARNSBERG .1 ■ .3 .1 .3 -
NESSEN 1,4 ά.g 1,4 6.8 .8 4.2 .1 .6 .5 2.0 
DARMSTADT 1,4 ¿,s 1,4 6.8 .8 4.2 .1 .6 .5 2.0 
KASSEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
RHEINLAND-PFALZ ,¿ 2.2 .6 2*2 _ _ _ _ ,¿ 9,2 KOBLENZ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
TRIER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
RHEINHESSEN-PFALZ ,¿ 2.2 .6 2*2 - - - - , ¿ 2.2 
BADEH-WUERTTEMBERG 8,4 5i,i 8.4 51.1 1.0 7.4 .4 1.9 3.7 23.5 
STUTTGART 3,3 19,4 3,3 19.4 - .1 .6 2.2 13.9 
KARLSRUHE 1,3 9,0 1.3 9.0 .6 4.6 FREIBURG 1.7 9,4 1,7 9,4 _ _ _ _ ,0 5, 0 
TUEBINGEN 2.0 13.1 2.0 13.1 1.0 7.4 .3 1.3 
BATERN 4.4 23.1 4.4 23.1 1.5 10.0 .1 .7 -
OBERBAYERH ,3 1,3 ,3 1,3 
HIEDERBAYERN J, , 4 8,8 1,6 8.8 .5 3.4 - _ - _ 
OBERPFALZ ,5 2.5 .5 2.5 - - .1 ,7 
OBERFRANKEN .2 .8 .2 .8 -
MITTELFRANKEH ,4 2.0 .4 2*0 _ _ _ _ _ _ 
UNTERFRANKEN ,5 2.3 .5 2.3 .2 1.0 - - _ _ 
SCHWABEN .8 5.6 .8 5.6 .8 5.6 -
SAARLAND 1,5 5,9 1,5 5,9 
BERLIN (WEST) - - - - - - _ _ _ _ 
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CONCOURS F I N A N C I E R S DE LA COMMUNAUTE AUK I N V E S T I S S E M E N T S ¡ FEOGA AC Π ONS D I R E C T E S 1 9 8 0 
C ; F AC T I C t F AT I OH/CONCOURS 
I ; INVESTMEHTS/IHVESTISSFMEMTS 
1.7 
.9 
,3 
.0 
. 4 
2 . 8 
. 3 
1.1 
.4 
.2 
.4 
.3 
9 . 9 
4 . 3 
2 . 0 
.4 
3 . 1 
1 2 . 4 
• 1 .3 
5 . 4 
1.7 
.8 
2 . 0 
1 .3 
REGULATION HO, 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT H, 3 5 5 / 7 7 
FRUITS OND FLOWERS FISH OHIMOL 
VEGETABLES AND PLANTS PRODUCTS CEREOLS FEEDS 
FRUITS ET FLEURS ET PECHE CEREALES OLIMEHTS 
LEGUMES PLOHTES DU BETAIL 
5 7 . 0 
8 . 1 
_ 
1 9 6 . 8 
4 0 . 2 
-
3 . 0 
1 .0 
,7 
13 .1 
4 . 1 
2 . 7 
7 . 9 
.1 
.1 
3 1 . 8 
. 3 
.3 
3 . 6 
. 9 
-
1 5 . 9 2 , 5 9 . 0 
5 , 5 - - BR D E U T S C H L A N D 
- S C H L E S W I G - H O L S T E I N 
- - - - - - - - - HAMBURG 
, 1 * 2 - - - - - - - - NIEDERSACHSEN 
- - - - - - - - - BRAUNSCHWEIG 
- - - - - - - - - HANNOVER 
.1 . 2 - . " - - - - - - LUENEBURG 
WESER-EMS 
2.1 11.8 .4 1*5 - - _ _ _ _ _ HORDRHEIN-WESTFALEN 
,9 4, i ,4 1,5 _ _ _ _ _ _ DUESSELDORF 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KOELIÍ 
1,1 7,3 _ _ _ _ _ _ _ _ MUENSTER 
- _ - _ _ _ _ _ _ _ DETMOLD 
,1 # 3 _ _ _ _ _ _ _ _ ARNSBERG 
- - _ _ - _ _ - - - HESSEN 
- - - - - - - - - - DARMSTADT 
- - - - - - - - - - KASSEL 
_ - - - - - - - RHEINLAND-PFALZ 
- - - - - - - - - - KOBLENZ 
_ _ _ _ - - _ _ _ _ TRIER 
- - - - - - - - - - RHEINHESSEN-PFALZ 
, 9 5 , 5 - - BADEN-t t fUERT.EMBl .R_> 
, 1 , 8 - - S T U T T G A R T 
, 4 2 . 3 - - KARLSRUHE 
, 2 1 . 2 - - F R E I B U R G 
- - - - , 2 1 . 2 - - T U E B I N G E N 
- - - - - - - - BAYERN 
- - - - - - - - OBERBAYERN 
- - - - - - - - NIEDERBAYERN 
- - - - - - - - OBERPFALZ 
_ _ - _ - - - _ OBERFRANKEN 
- - - - - - - - MITTELFRANKEN 
- - - - - - - - UNTERFRANKEN 
- - - - - - - - - - SCHWABEN 
Ï, - 5 , 9 - - - - - - - - SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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C ; PARTICIPATION/CONCOURS 
1 ¡ INVESTMEHTS/IHVEST1SSEMCHTS 
SEEDS 
SEMENCES 
REGULATIOH NO, 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT H, 3 5 5 / 7 7 
EGGS AHD 
POULTRY 
OEUFS ET 
VOLAILLES 
OLIVE OIL 
HUILE 
D'OLIVE 
TOBACCO 
TABAC 
OTHER 
DIVERS 
I 
1.0 
c 
3 . 3 EUR-9 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
2i.: 1.8 5.0 .3 7.4 3.0 13.5 
2.3 
1.1 
9.4 
4.4 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
.6 
.3 
.2 
2,3 
1.3 
1.0 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
2,8 
2.8 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEH 
MITTELFRANKEH 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS J FEOGA ACTIONS DIRECTES 1980 
C J PARTICIPATION/CONCOURS 
I ; INVESTMENTS/INVESTISSEMENTS 
REGULATION 
N°. 1362/78 
REGLEMENT 
N. 1362/78 
REGULATION 
NO, 1760/78 
REGLEMENT 
«. 1760/78 
REGULATION 
NO, 1852/78 
REGLEMENT 
». 1852/78 
REGULATION 
NO, 269/7? 
REGLEMENT 
H. 269/7? 
47.8 117. 29.1 76. A 55.1 
2.4 
2.0 
33.2 69.1 E U R - O 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
,3 NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
MIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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THE C O M M U N I T Y ' S F I N A N C I A L P A R T I C I P A T I O N I N I N V E S T M E N T S ; EAGGF D I R E C T MEASURES 1 9 8 0 __ _ 
CONCOURS F I N A N C I E R S DE LA COMMUNAUTE AUX I N V E S T I S S E M E N T S ; FEOGA A C T I O N S D I R E C T E S 1 9 8 0 
C ; PARTICIPATIOH/CONCOURS 
I · IHVESTMEHTS/IHVESTISSEMEHTS HIO ECU 
! 
TOTAL | REGULATIOH HO, 355/77 / REGLEMEHT H, 355/77 
DIRECT | 
MEASURES | DOIRY 
| TOTAL PRODUCTS KEOT WINE 
TOTAL ! R, 355/77 
ACTIONS | PRODUITS VIANDE V I N 
DIRECTES | L A I T I E R S 
C I C I C I C I C I 
F R A N C E 6 5 . 0 2 2 5 . 0 4 0 . 7 1 6 4 . 6 2 . 5 1 5 . 7 1 1 . 5 5 4 . 3 1 4 . 5 4 5 . 8 
I L E DE F R A N C E - - - - - - - - - -
BASSIN PARISIEN 6.2 29.9 6.2 29.9 1.0 6.8 2.7 12.6 .5 1.8 
CHAMPAGNE-ARDENNE 1,4 6.1 1.4 6.1 - - 1.2 5.6 
P I C A R D I E - - - - - - - - - -
HAUTE-NORMANDIE .3 1,0 ,3 1.0 _ _ _ _ _ _ 
CENTRE 2.0 8.9 2.0 8.9 - - .5 2.4 
BASSE-NORMANDIE 1,2 5.3 1,2 5.3 - - 1.0 4.7 
BOURGOGNE ,5 1,8 .5 1,8 - .5 1.8 
MULTIREGIO 1,0 6.8 1.0 6.8 1.0 6.8 -
NORD _ PAS-DE-CALAIS ,3 1,7 ,3 1,7 _ _ _ _ _ _ 
EST ,3 1,8 ,3 1.8 - - .1 1.0 -
LORRAINE ,1 .8 .1 .8 -
ALSACE ,1 ι,ο ,1 1.0 - - .1 1.0 
FRANCHE-COMTE - - - - - - - - - -
OUEST 7,1 35,8 5.9 28.8 - - 5.2 24.6 .1 .6 
PAYS DE LA LOIRE _ _ _ _ _ - _ - - -
BRETAGNE 4,2 22.8 3.3 17.4 - - 2.6 13.1 .1 .6 
poiTou-CHAREHTES 3,0 13.0 2.6 11.4 - - 2.6 11.4 
SUD-OUEST 14,0 42.3 3.9 16.5 .2 1.0 .4 1.8 1.5 6.4 
AQUITAINE 4,1 15,0 2.9 11.8 - 1.5 6.4 
MIDI-PYRÉNÉES 9,4 23.9 .4 1.3 - - .2 .2 - -
LIMOUSIN ,4 2.3 .4 2.3 - - .2 1.6 
MULTIREGIO .2 1.0 .2 1.0 .2 1.0 -
CENTRE-EST 6,0 19.1 4.4 15.5 - - 1.2 4.8 2.1 6.3 
RHONE-ALPES 6,0 19.1 4.4 15.5 - - 1.2 4.8 2.1 6.3 
AUVERGNE _ _ _ - _ - - _ - -
MÉDITERRANÉE 25.8 73.1 16.7 53.6 .3 1.2 .0 .2 10.2 30.6 
LAHGUEDOC-ROUSSILLOH 21.3 56.8 13.5 40.8 .3 1,2 .0 .2 9.2 27.5 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4,0 15,1 3.2 12.8 - - _ _ ι,ο 3,1 
CORSE , 5 1 . 2 -
FRAHCE D'OUTRE MER ,2 .7 .2 . 7 -
MULTiREGio 5.0 20.6 2.8 16.1 1.0 6.7 1.8 9.4 
ITALIA 157.5 412.7 65.9 189.1 3.7 14.2 2.2 8.6 12.8 33.8 
NORD OVEST 1.5 6.5 1.1 5.7 .9 4.7 -
PIEMONTE 1.3 5.5 ι,ο 5.0 .8 4.1 -
VALLE D'AOSTA ,1 ,7 .1 .7 .1 .7 -
LIGURIA , 1 , 3 -
LOMBARDiA ,5 2.5 .5 2.5 - - .5 2.5 
NORD EST 10.7 38.4 5.7 25.2 .2 1.1 ,4 1.6 
TRENTINO-ALTO ADIGE 7,3 24.2 3.6 15.1 - - - _ .1 .4 
VENETO 2.6 12.1 2.1 10,1 .2 1.1 .3 1.3 
FRIULI-VENEZIA GIULIA ,8 2.2 - - - - - - - -
EMILIA-ROMAGNA 16,9 54.3 8.7 36.4 .5 3.4 ,7 2,8 1.6 6.6 
CENTRO 15.0 41.2 2.6 9.8 .2 1.0 1.3 4.4 
TOSCANA 4,3 10,2 .7 2.9 - - - - ,5 2.I 
UMBRÍA 2.2 7.0 .8 3.2 .2 1.0 .4 1.5 
«»ROHE 8.6 24.1 1.1 3.7 ,5 ,9 
LAZIO 10.6 28.1 6.8 17.8 .4 1.1 ,2 1.0 3.9 10.1 
CAMPANIA 4,4 9,6 4.4 9.6 _ _ _ _ _ _ 
ABRUZZI-MOLISE 5,6 12.6 4.8 10.6 ,2 .6 - - .3 .5 
ABRUZZI 5.1 11.5 4.8 10.6 .2 ,6 - .3 .5 
MOLISE ,4 1,1 _ _ _ _ _ _ _ _ 
5ur' 31.7 69.1 20.3 44.0 1 ,7 3.5 
P U G L I A 10.8 23.4 7.7 15.5 - - - - . _ 
B A S I L I C A T A 10.4 20.8 2.8 5.6 - - - - 1,7 3,5 
C A L A B R I A 10,5 24.8 9.8 23.0 - - - - - -
S I C I L I A 8.3 18.4 7.8 17.3 - - .5 1,2 2,6 5.3 
SARDEGNA 3,9 9,3 2.3 5.0 1.4 3.2 - - .9 1,9 
M U L T I R E G I O 48.4 122.2 .6 4.7 _ _ _ _ _ _ 
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CONCOURS F I N A N C I E R S DE LA COMMUNAUTE AUX I N V E S T I S S E M E N T S ; FEOGA A C T I O N S D I R E C T E S 1 9 8 0 
C I PARTICIPATION/CONCOURS 
I ¡ INVESTMEHTS/INVE5TIS5EMENTS 
FRUITS AHD 
VEGETABLES 
FRUITS ET 
LEGUMES 
REGULATION HO, 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT N, 3 5 5 / 7 7 
FLOWERS 
AHD PLAHTS 
FLEURS ET 
PLANTES 
FISH 
PRODUCTS CEREALS 
CEREALES 
ANIMAL 
FEEDS 
ALIKEHTS 
DU BETAIL 
35.9 FRANCE 
ILE DE FRANCE 
.1 
.1 
.1 
1.7 
.8 
.8 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGME-ARDENHE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
MULTIREGIO 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
.6 3.6 
3.6 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
1.7 
1.3 
,2 
. 1 
1.1 
1.1 
4 . 6 
2 . 8 
1.8 
7 . 2 
5 . 4 
1.1 
. 7 
4 . 5 
4 . 5 
16.8 
8 . 5 
8 . 3 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
MULTIREGIO 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
FRANCE D'OUTRE MER 
MULTIREGIO 
36.0 
.2 
,2 
97.0 
.9 
.9 
5.4 16.2 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
17.8 
14,7 
3.1 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
23.6 
1.1 
2 . 1 
2 . 6 
2 . 6 
15.7 
7 . 7 
. 3 
7 . 7 
2 . 9 
4 . 2 
5 . 9 
5 . 9 
32.3 
15.4 
. 6 
16.2 
4.2 9 . : 
.7 
.7 
1.0 
1.1 
2.1 
2.1 
.5 
2.8 
2.8 
2.6 
2.8 
6.7 
6.7 
1.3 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
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CONCOURS F I N A N C I E R S DE LA COMMUNAUTE AUX I N V E S T I S S E M E N T S ¡ FEOGA A C T I O N S D I R E C T E S 1 9 8 0 
C ¡ PARTICIPATION/CONCOURS 
I ! IHVESTMEHTS/IMVESTISSE-EMTS 
SEEDS 
SEMEHCES 
REGULATION HO, 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT H, 3 5 5 / 7 7 
EGGS AHD 
POULTRY 
OEUFS ET 
VOLAILLES 
OLIVE OIL 
HUILE 
D'OLIVE 
TOBACCO 
TABAC 
OTHER 
DIVERS 
F R A N C E 
I L E DE FRANCE 
2 . 8 1 0 . 5 . 6 2 . 4 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDEHNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
MULTIREGIO 
1.6 
.1 
7.0 
6.5 
.3 1.0 
.3 1.0 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
MULTIREGIO 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
1.2 
1.2 
3.4 
3.4 .3 
.3 
1.4 
1.4 
FRANCE D'OUTRE MER 
MULTIREGIO 
1.0 3.3 7.4 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
2.3 10.9 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
.9 
.9 
4.6 
4.6 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
1.1 
.8 
.3 
LAZIO 
t 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
1.3 2.6 
0 
0 
-
_ 
.0 
.0 
-
1.8 
1.8 
_ 
-
-
3 . 6 
3 . 6 
_ 
-
-
-
-
. 8 
- .8 
-
: 
1.6 
-1.6 
SICILIA 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 4.7 
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CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS · FEOGA ACTIONS DIRECTES 1980 
C ¡ PARTICIPATION/CONCOURS 
I ¡ INVESTMEHTS/INVESTISSEMENTS 
REGULATION 
H". 1362/78 
REGLEMENT 
«. 1362/78 
REGULATION 
«o. 1760/78 
REGLEMENT 
». 1760/78 
REGULATION 
NO. 1852/78 
REGLEMENT 
». 1852/78 
REGULATION 
NO. 269/79 
REGLEMENT 
N. 269/79 
13.1 33.4 1.3 7.0 10.0 20.0 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDEHHE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
MULTIREGIO 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
1.3 7.0 
-
-
0 .1 
1.2 
9 . 0 
-
-
2 5 . 8 
3 . 1 
2 2 . 7 
. 9 
. 4 
_ 
-
-
5 . 5 
1.6 
_ 
-
-
.9 
.9 
2.0 
.8 
.8 
.4 
2.4 
2.4 
5.3 
2.0 
2.3 
1.0 
.6 
.6 
7.1 
7.0 
1.2 
1.2 
14.2 
14.0 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
MULTIREGIO 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LAHGUEDOC-ROUSSILLOH 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
OORSE 
-
4.5 
.1 
-
13.9 
.3 
2.3 
23.3 
,2 
4.5 
49 .1 
4 5 
FRANCE D'OUTRE MER 
MULTIREGIO 
47.8 117.5 16.0 43.1 
.1 .3 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
4 . 4 
3 . 6 
. 8 
1.6 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 3 
11 .1 
9 . 1 
2 . 0 
4 . 5 
9 . 7 
9 . 7 
8 . 8 
.5 
.4 
.1 
2.2 
2.0 ,2 
.3 
1.4 
.3 
1.1 
1.6 
6.5 
8.9 
3.5 
1.4 
4.0 
13.0 
20, 
7, 
3, 
9. 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
.4 
- .4 
3 . 1 
3 . 1 
-
-
-
_ 
1.1 
-1.1 
7 . 9 
7 .9 
_ 
-
-
-
. 3 
. 3 
-
. 7 
-
_ . 7 
.4 
1.6 
. 8 
.8 
-
1.9 
-
-1.9 
1.2 
4 . 3 
-
-
-
7 . 6 
-7 .6 
-
-
-
-
-
-
1 5 . 2 
-1 5 . 2 
-
-
-
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
47.8 117.5 MULTIREGIO 
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THE COMMUNITY'S FINANCIAL PARTICIPATION I N INVESTMENTS ¡ EAGGF DIRECT MEASURES 1980 
CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS ¡ FEOGA ACTIONS DIRECTES 1980 
C · PARTICIPATION/CONCOURS 
I · IHVCSTMEHTS/IHVESTISSEMEHTS 
TOTAL 
DIRECT 
MEASURES 
TOTAL 
ACTIOHS 
DIRECTES 
TOTAL 
R. 355/77 
REGULATIOH HO, 355 
DAIRY 
PRODUCTS 
PRODUITS 
LAITIERS 
/77 / REGLEMENT H, 
MEAT 
VIAHDE 
355/77 
HIHE 
VIH 
C 
2.9 
.1 
.1 
.6 
.3 
.3 
2.0 
.3 
.3 
1.4 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
7.3 58.4 
.4 
.1 
,2 
.1 
.6 
.3 
.3 
4.9 
.3 
.4 
3.6 
.6 
1.3 
.7 
.6 
5.3 
4.4 
.6 
3.7 
1.1 
2.1 
.4 
5.5 
2.9 
2.6 
37.1 
2.2 
3.1 
26.0 
5.8 
12.1 
7.0 
5.1 
32.4 
27.8 
2.7 
7.3 
.4 
.1 
,2 
.1 
.6 
.3 
,3 
4.9 
.3 
.4 
3.6 
.6 
58.4 1.2 
.1 
.1 
5.5 
2.9 
2.6 
37.1 
2,2 
3.1 
26.0 
5.8 
1.3 12.1 
.7 7.0 
.6 5.1 
.0 
.6 
.6 
11.7 
1.3 
1.3 
4.5 
.3 
4.2 
5.9 
5.9 
22.5 
.8 
.8 
5.3 
2.9 
2.5 
14.9 
2.2 
2.2 
10.5 
1.4 
.4 
1.0 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW 
MULTIREGIO 
AHTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIE 
WEST -VLAANDEREN/'7'.ANDRE OCCI 
.3 
.7 
1.7 
.3 
.2 
.9 
.7 
2.0 
4.9 
12.9 
1.2 
.9 
2.3 
4.9 
3.4 
5.1 
4.2 
.6 
.3 
.7 
1.7 
.3 
.9 
31.7 
27.0 
2.7 
2.0 
4.9 
12.9 
1.2 
.9 
2.3 
4.9 
2.6 
3.3 
3.0 
.1 
.3 
.4 
1.7 
24.1 
21.5 
.6 
2.0 
3.5 
12.9 
2.3 
2.6 
.7 
.1 
3.2 
2.3 
.9 
.4 
.9 
2.0 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
.0 
18.0 
.1 
1.0 
1.1 
, 2 
2.4 
1.2 
1.4 
.3 
.8 
5.3 
4.2 
.2 
84.4 
.5 
4.4 
4.6 
,7 
10.4 
5.1 
6.2 
1.7 
3.7 
29.3 
17.7 
.0 
13.7 
.1 
.7 
1.1 
, 9 
2.4 
1.2 
1.4 
.3 
.7 
3.0 
2.5 
,2 
66.6 
.3 
3.3 
4.6 
.7 
10.4 
5.1 
6.2 
1.7 
3.6 
19.1 
-11-. 6 
2.9 
.3 
14.8 5.9 
.1 
3.1 
.8 
2.4 
1.2 
3.1 
1.5 
1.3 
.8 
1.0 
.7 
.1 
1.6 
1.3 
30.7 
.3 
2.2 
3.1 
3.9 
2.7 
.5 
12.6 
IRELAND 17.7 
4.4 
4.1 
.4 
3.7 
76.3 
23.9 
22.9 
2.9 
20.0 
1.0 
13.8 
4.1 
4.1 
.4 
3.7 
64.1 
22.9 
22.9 
2.9 
20.0 
5.1 
1.2 
1.2 
1.2 
39.5 
7.8 
7.8 
7.8 
4.2 
.7 
.7 
.3 
.4 
11.5 
3.8 
3.8 
2.1 
1.7 
DANMARK 
DANMARK, EK, GRØNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ØST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
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CONCOURS F I N A N C I E R S DE LA COMMUNAUTE AUX I N V E S T I S S E M E N T S · FEOGA A C T I O N S D I R E C T E S 1 9 8 0 
C ; PARTICIPATION/CONCOURS 
I · INVESTMEHTS/INVESTISSEMENTS 
, 2 
.1 
.1 
.0 
. 0 
.5 
1.6 
1.1 
.4 
.1 
.1 
5 . 3 
REGULATION HO, 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT N, 3 5 5 / 7 7 
FRUITS AHD FLOWERS FISH ANIMAL 
VEGETABLES AND PLANTS PRODUCTS CEREALS FEEDS 
FRUITS ET FLEURS ET PECHE CEREALES ALIMENTS 
LEGUMES PLANTES DU BETAIL 
1.2 11.1 1.2 6.0 .6 5.8 - _ _ _ NEDERLAND 
_ _ _ _ _ _ - - NOORD-NEDERLAND 
- _ _ - - - - - GRONINGEN 
_ _ _ - _ _ - - FRIESLAND 
_ _ - _ _ _ - - DRENTHE 
_ _ _ _ - - - - OOST-NEDERLAND 
_ _ _ _ - - - - OVERIJSSEL 
- - - - - - - - GELDERLAND 
1.2 6.0 .6 5.8 - - - WEST-NEDERLAND 
_ _ _ _ - - - - UTRECHT 
.5 5.3 1.2 6.0 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAHD 
,5 4,1 - - - - - - - - ZUID-NEDERLAND 
_ _ _ _ _ _ - - - - HOORD-BRABANT 
, 5 4 , 1 - - - - - - - - LIMBURG 
1,0 4,1 _ _ _ _ _ _ _ _ BELGIQUE/BELGIE 
, 7 2 . 9 - - - - - - - - VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
,3 1,2 - - - - - - - - REGION WALLOHNE/WAALS GEMEST 
- - - - - - - - REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW 
- - - - - - - - - - MULTIREGIO 
, 2 1 , 0 - - - - - - - - AHTWERPEN/ANVERS 
- - - - - _ _ _ _ - BRABANT 
, 3 1 , 2 - - - - - - - - HAINAUT/HENEGOUWEN 
- - - - - - - - - - LIEGE/LUIK 
- - - - - - - - - - LIMBURG/LIMBOURG 
- - - - - - - - - - LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
- - - - NAMUR/NAMEN 
- - - - - - - - - - OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIE 
, 4 1 , 9 - - - - - - - - WEST-VLAAHDEREH/PLANDRE OCCI 
- - - - - - - - . 0 . 2 L U X E M B O U R G ( G R A N D - D U C H E ) 
1.7 7.8 - - 1.0 4.4 1.6 6.6 .1 .5 UNITED KINGDOM 
- - - - - - - - - - NORTH 
,1 ,6 - - - - ,3 1,3 - - YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
,3 1.0 - - - - .3 1.3 - - EAST MIDLANDS 
, 2 , 7 - - - - - - - - E A S T A N G L I A 
,2 ,8 .9 3.4 - - SOUTH EAST 
,1 . 3 - - SOUTH W E S T 
,3 1.1 - - - - - - - - WEST MIDLANDS 
,1 . 5 - - - - - - - - NORTH WEST 
_ _ - _ _ - - - - - WALES 
.2 .8 - - .8 3.5 .0 .2 - - SCOTLAND 
,4 2.3 - .2 .9 .1 .5 NORTHERN IRELAND 
.3 .6 .1 .6 1.1 3.8 1.5 4.5 IRELAND 
.2 .6 .5 2.4 .6 4.5 - - .9 3.8 DAHMARK 
,2 .6 .5 2.4 .6 4.5 - - .9 3.8 DANMARK, EK. GRØNLAND 
_ _ _ - _ - - - - - HOVEDSTADSREGIONEN 
, 0 , 1 - - ,2 .7 0 β τ F 0 R STOREBAELT,ΕΚ,HOVEDS 
,2 .6 .5 2.4 .6 4.5 - - .8 3.1 VEST FOR STOREBAELT 
- - - - - - - - - - GRØNLAND 
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CONCOURS F I N A N C I E R S DE LA COMMUNAUTE AUX I N V E S T I S S E M E N T S ¡ FEOGA A C T I O N S D I R E C T E S 1 9 8 0 
C · PARTICIPATION/CONCOURS 
I ; IHVESTMEHTS/IHVESTISSEMEHTS 
REGULATION NO, 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT N, 3 5 5 / 7 7 
SEEDS 
SEMENCES 
EGGS AND 
POULTRY 
OEUFS ET 
VOLAILLES 
OLIVE OIL 
HUILE 
D'OLIVE 
TOBACCO 
TABAC 
OTHER 
DIVERS 
N E D E R L A N D 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
1.3 
.7 
.7 
BELGIOUE/BELGIE 
VLAAMS GENEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLOHNE/WAALS GEWEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW 
MULTIREGIO 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAAHDEREN/FLANDRE ORIE 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCI 
.0 .3 
.0 .3 
.0 .3 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
.3 1.4 
.1 .4 
.2 1.1 
1.4 3.2 IRELAND .1 
DANMARK, EK, GRØNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ØST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
GRØNLAND 
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CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS , FEOGA ACTIONS DIRECTES 1980 
C J PARTICIPATION/CONCOURS 
I ; IHVESTMENTS/INVESTISSEMENTS 
REGULATION 
"θ. 1362/78 
REGLEMENT 
». 1362/78 
REGULATION 
»o. 1760/78 
REGLEMENT 
». 1760/78 
1 REGULATION 
«o. 1852/78 
REGLEMENT 
». 1852/78 
I 
REGULATION 
«o. 269/79 
REGLEMENT 
Ν. 269/79 
. 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOSΤ-NEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
HOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
.8 
.8 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEMEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEM 
MULTIREGIO 
ANTMERPEH/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLAHDRE ORIE 
WEST-VLAAHDEREH/FLANDRE OCCI 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
NEST MIDLANDS 
NORTH NEST 
MALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAHD 
4.3 
.0 
.3 
17,8 
1.2 
.0 
2.3 
1.7 
10.2 
6.1 
3.9 
.3 
.0 
.0 
.3 
12.2 
1.0 
.0 
.0 
1.0 
IRELAHD 
DANMARK, EK, GRØNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ØST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
GRØNLAND 
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C ; PARTICIPÛTIOM/COHCOUR5 
I J IMVESTMENTS/IHVESTISSEMEHTS 
OVERALL 
TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
INDUSTRIES, SERVICES (URT, 4 , 1 fi) 
INDUSTRIES 
PROJECTSi lO MECU 
PROJETS­; IQ MECU 
BR D E U T S C H L A N D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
1133.3 8740.1 293.1 4451.2 204,2 3459,3 
71,2 905,7 
5.7 99.4 
34.8 769.9 
4.1 93.8 
15,4 330.3 
2.0 49.2 
88.2 983.1 
19.4 439,6 
2.1 44.6 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUEHEBURG 
WESER-EMS 
MULTIREGIO 
1 8 . 8 
4 .4 
1.6 
1.3 
1 1 . 5 
3 4 1 . 1 
5 7 . 0 
3 7 . 1 
6 . 7 
2 4 0 . 3 
13 ,7 
2 , 5 
1,6 
, 9 
9 . 5 
3 1 6 . 1 
4 4 , 6 
3 7 . 1 
2 . 6 
2 3 1 . 8 
2 , 9 
1.2 
1.6 
, 9 
6 8 . 8 
2 9 , 1 
3 7 . 1 
2 . 6 
10.3 247.3 
1,3 15,5 
9.5 231.i 
BREMEN 
NORDRHEIN-WE5TFALFN 
DUESSELDORF 
K O E L N 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
6 , 2 
2 , 1 
3 . 7 
.4 
8 2 . 4 
9 . 9 
6 9 . 1 
3 . 4 
3 . 7 
-3 . 7 
-
6 9 , 1 
-6 9 . 1 
-
3 . 7 
-3 . 7 
-
6 9 . 1 
-6 9 . 1 
-
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALΖ 
BADEM-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
MULTIREGIO 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRAMKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
MULTIREGIO 
S A A R L A N D 
B E R L I N ( W E S T ) 
6 .2 
1.4 
2 ,6 
2 . 1 
1,4 
. 3 
1.0 
9 
2 . 5 
.7 
, 2 
, 5 
.9 
4 , 7 
.1 
. 3 
1.1 
,3 
2 .9 
9 .6 
1 6 , 0 
7 4 , 6 
2 0 . 0 
3 5 . 5 
1 9 . 2 
3 0 . 3 
9 . 3 
1 4 , 5 
6 , 5 
6 7 . 9 
1 1 . 0 
15 .2 
16 .6 
2 5 . 1 
3 8 . 5 
.4 
3 .6 
2 3 . 7 
1,1 
9 . 7 
116 .9 
5 4 . 5 
ï 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, o 
.0 
.3 
,5 
.4 
. 3 
.0 
, 2 
,9 
.4 
, 2 
.3 
.9 
,4 
. 3 
.1 
6 3 , 2 
18 .2 
3 1 . 3 
13 .7 
3 0 . 3 
9 . 3 
1 4 , 5 
6 . 5 
6 6 . 1 
9 . 8 
15 .2 
15 .9 
2 5 . 1 
2 7 . 3 
3 .6 
2 3 . 7 
1.6 3 0 . 6 
1.0 1 8 . 2 
. 6 1 2 . 5 
15.9 
9.3 
ι.: 
. 3 
6.5 
19.0 
7 . 9 
11 .1 
1 
1 
1 
1 
1 
.7 
.5 
.0 
.0 
,7 
.4 
,1 
, 2 
,9 
.4 
, 3 
.1 
1 8 . 9 
1 3 . 7 
1 4 . 5 
1 4 . 5 
4 7 . 1 
9 . 8 
7 .2 
4 . 8 
2 5 . 1 
2 7 . 3 
3 . 6 
2 3 . 7 
5.8 104.0 1.3 2 6 . 3 
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CONCOURS F I N A N C I E R S DE LA COMMUNAUTE AUX I N V E S T I S S E M E N T S 
C ; PARTICIPATION/CONCOURS 
I ι INVESTMENTS/IHVESTISSEMENTS 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIES, SERVICES (ART, 4 , 1 B) 
INDUSTRIES SERVICES 
PROJECTS!10 MECU 
PROJETS!IQ MECU 
r 
I 
INFRASTRUCTURES | 
I 
AGRICULTURE | 
I 
( A R T , 4 , 1 C) 1 
I 
STUDIES 
ETUDES 
(APT, 1 2 Ì 
I 
10,2 330 ,2 4 2 6 3 . 1 1 2 8 . 1 4 3 3 . 2 5 4 9 . 2 3 2 7 7 . 2 1 5 2 . 9 5 5 2 . 7 7 . 6 1 5 . 7 EUR-9 
36 .4 
1.7 
1 3 5 . 8 
5 . 6 
2 5 . 3 8 8 . 3 3 . 9 1 0 . 6 
1.7 
4 3 . 6 
5 .6 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
5.1 
2.0 
1.1 
2.0 
25.0 
12.4 
4.1 
8.5 
.6 
.1 
2.2 
.3 
1.8 
4.4 
1.9 
.6 
2.0 
22, 9 
12.1 
2.3 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUEHEBURG 
WESER-EMS 
MULTIREGIO 
2.5 
2.1 
.4 
13.3 
9.9 
3.4 
2.3 
2.1 
10.7 
9.9 
2.7 NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELM 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
3 .3 
.4 
1.2 
1.6 
1 1 . 5 
1.8 
4 . 2 
5 . 5 
1.4 
, 2 
1.2 
4.8 
.6 
4.2 
1.2 
1.2 
1.6 5.5 HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
3.4 
.1 
1.8 
1.2 
11.2 
.4 
1.1 
1.8 
1.2 
.6 
1.1 
2.9 
3.9 
16.0 
9.7 
12.9 
54.5 
-
3.9 
16.0 
-
12.9 
54.5 
2.9 9.7 
2.9 9.7 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
MULTIREGIO 
BAYERN 
OBERBAYERN 
HIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEM 
MITTELFRANKEN 
UHTERFRAHKEH 
SCHWABEN 
MULTIREGIO 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS · FEDER 1980 
C ¡ PARTICIPATION/CONCOURS 
I ; IHVESTMEHTS/INVE5TISSEMEHTS K I ° E 0 U - - —! — 
I IHDUSTRIES, SERVICES (ART, 4, 1 A) 
OVERALL | 
TOTAL | 
| PROJECTSdO MECU 
TOTAL | TOTAL IHDUSTRIES SERVICES 
GENERAL | PROJETS<10 MECU 
C I C I C I C I C I 
P R A N C E 1 9 8 . 5 1 3 9 5 . 2 4 5 . 7 8 9 2 . 9 2 6 , 6 6 6 8 . 3 - - 1 9 . 1 2 2 4 . 6 
I L E D E F R A N C E - - - - - - - - - -
B A S S I N P ß R i s i E N 5 , 5 9 6 , 8 4 . 4 8 4 . 9 3 . 4 6 8 . 4 - - 1<0 l é . 5 
CHAMPAGHE-ARDEHHE 3 , 4 6 8 . 6 3 . 4 6 8 . 6 3 . 1 6 3 . 4 - - . 3 5 . 2 
P I C A R D I E , 1 , 9 , 1 , 9 , 1 , 9 
H A U T E - N O R M A N D I E - - - - - - - - - -
CENTRE ,1 1,6 .1 1.6 .1 1.6 
BASSE-NORMANDIE 2.0 25.7 .9 13.8 .2 2.5 - - .7 11.2 
BOURGOGNE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NORD - PAS-DE-CALAIS 6.5 129,2 6.5 129.2 4.3 105.8 - - 2.2 23.3 
EST 20.9 375.3 15.1 355.7 11.2 315.1 - - 3.9 40.7 
LORRAINE 20.3 369.0 14.4 349.4 11.1 313.6 - - 3.4 35.8 
ALSACE ,6 6.3 .6 6.3 .1 1.5 - - .5 4.8 
FRANCHE-COMTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
OUEST 62.1 333.7 9.8 149.4 2.1 55.9 - - 7.7 93.5 
PAYS DE LA LOIRE 17.6 130.4 3.8 74.3 2.1 55.9 - - 1.7 18.4 
BRETAGNE 37.4 151.4 2.9 36.4 2.9 36.4 
poiTou-CHAREHTES 7,1 52,0 3.1 38.6 - - - - 3.1 38.6 
SUD-OUEST 46.6 253.8 5.9 118.0 2.8 84.0 - - 3.1 34.0 
AQUITAINE 16.6 133.0 3.1 87.8 2.1 77.0 - - .9 10.8 
MIDI-PTREIIEES 19.7 80.3 2.0 21.4 .2 2.1 - - 1.8 19.3 
LIMOUSIN 10,3 40.5 .8 8.8 .4 4.9 .4 3.9 
CENTRE-EST 12.8 73.2 3.0 40.6 2.7 37.0 - - .3 3.6 
RHONE-ALPES 2.5 29.4 2.5 29.4 2.1 25.8 - - .3 3.6 
AUVERGNE 10.3 43.8 .5 11.2 .5 11.2 - - - -
MEDITERRANÉE 12.9 54.6 1.0 15.1 .1 2.1 - - .9 13.0 
LAMGUEDOC-ROUSSILLON 11,0 42.9 .5 8.0 .1 2.1 - - .4 5.9 
PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR ,5 7,1 ,5 7,1 - ,5 7,1 
CORSE 1,4 4,5 -
FRANCE D'OUTRE MER 31.2 78.8 -
ITALIA 494.8 1958.4 66.9 472.2 37.5 320.4 - - 29.4 151.8 
NORD OVEST - _ _ _ _ - _ _ _ _ 
PIEMONTE - - - _ _ _ _ _ _ _ 
VALLE D'AOSTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
LIGURIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
LOMBARDIA - - _ - - _ _ _ _ _ 
NORD EST 18,8 63.0 - - - - - - - -
TRENTINO-ALTO ADIGE - - - - - - - - - -
VENETO - - _ - _ _ _ _ _ _ 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 1B.8 63,0 - - - - - - - -
EMILIA-ROMAGNA - - - - - - - - - -
CENTRO 11.9 45.3 3.5 18.0 3.5 18.0 
TOSCANA .5 2.6 .5 2.6 - - - - .5 2.6 
UMBRIA - - _ _ _ _ _ _ _ -
MARCHE 11.4 42.7 3.0 15.4 3.0 15.4 
LAZIO 19.5 154.7 9.2 119.3 6.3 104.9 - - 2.8 14.3 
CAMPANIA 109.9 533.9 7.5 40.1 7.5 40.1 
ABRUZZI-MOLISE 46.5 263.3 33.7 220.2 27.3 187.9 - - 6.3 32.3 
a F , R U Z 2 r 42.7 250.8 33.7 220.2 27.3 187.9 - - 6.3 32.3 
MOLISE 3,8 12,4 - - _ - _ _ _ _ 
5 U E' 115.1 363.0 8.6 51.9 3.9 27.5 - - 4.7 24.3 
P U O L I A 33.4 125.3 8.6 51.9 3.9 27.5 - - 4.7 24.3 
BASILICATA 12.7 42,9 - - - _ _ _ _ _ 
CALABRIA 68,9 194.9 _ _ _ _ _ _ _ _ 
" C I L I A 70,7 258.6 4.4 22.7 - - - - 4,4 22.7 
SARDEGNA 23.6 79,7 - - - - - - - -
MULTIREGIO 78.8 197.0 _ _ _ _ _ _ _ _ 
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C I C 
152.8 502.3 
PARTICIPATION/CONCOURS 
IHVESTMENTS/INVESTISSEMENTS 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIES, 
TOTAL INDUSTRIES 
SERVICES (ART, 
SERVICES 
4, 1 »> 
PROJECTS«10 MECU 
PROJETS!IQ MECU 
INFRASTRUCTURES 
AGRICULTURE 
(ART, 4 , 1 C) 
ETUDES 
(ART, 1 2 ) 
152.8 502.3 
ILE DE FRANCE 
1.1 1 1 . 9 
1.1 1 1 . 9 
1.1 1 1 . 9 
11 .9 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE.-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
PAS-DE-CALAIS 
5.9 
5.9 
19.6 
19.6 
5.9 
5.9 
19.6 
19.6 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
5 2 . 3 
1 3 . 8 
3 4 . 5 
4 . 0 
4 0 . 7 
1 3 . 5 
17 .7 
9 , 5 
9 . 8 
9 . 8 
11 .8 
10 .5 
1.4 
3 1 . 2 
421 .3 
1 8 4 . 3 
5 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 . 3 
135 .7 
4 5 . 2 
5 8 . 9 
3 1 . 7 
3 2 . 6 
3 2 . 6 
3 9 . 5 
3 4 . 9 
4 . 5 
7 8 . 8 
1471 .6 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
9 0 . 1 
52 
13 
34 
4 
40 
13 
17 
9 
9 
9 
11 
10 
1 
31 
235 
3 
. 8 
5 
0 
7 
5 
7 
5 
8 
8 
8 
5 
4 
2 
4 
1 8 4 . 3 
5 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 . 3 
135 .7 
4 5 . 2 
5 8 . 9 
3 1 . 7 
3 2 . 6 
3 2 . 6 
3 9 . 5 
3 4 . 9 
4 . 5 
7 8 . 8 
8 6 1 . 9 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLOH 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
FRANCE D'OUTRE MER 
290.1 95.9 319.6 .4 1.7 6.1 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
18.8 63.0 
18.8 63.0 
1.7 
1.7 
5.7 
5.7 
17.2 
17.2 
57.3 
57.3 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
8.4 27.3 .9 2.9 7.Î 24,4 
8 . 4 
1 0 . 4 
9 8 . 2 
1 2 . 8 
9 . 0 
3 . 8 
106 .5 
2 4 . 8 
1 2 . 7 
6 8 . 9 
6 6 . 3 
2 1 . 2 
7 8 . 8 
2 7 . 3 
3 5 . 4 
4 8 5 . 1 
4 3 . 0 
3 0 . 6 
1 2 . 4 
3 1 1 . 2 
7 3 . 4 
4 2 . 9 
1 9 4 . 9 
2 3 5 . 9 
7 3 . 8 
1 9 7 . 0 
-
3 . 5 
1 5 . 0 
4 . 3 
4 . 3 
-
-
.4 
6 6 . 8 
-
1 2 . 3 
9 4 . 6 
1 4 . 9 
1 4 . 9 
-
-
1 . 3 
1 6 7 . 0 
. 9 
2 . 5 
7 5 . 6 
2 . 7 
2 . 7 
6 9 . 8 
1 8 . 4 
2 . 4 
4 9 . 0 
5 6 . 2 
1 4 . 0 
1 2 . 0 
2 . 9 
8 . 3 
3 6 5 . 0 
8 . 9 
8 . 9 
1 9 1 . 6 
5 1 . 7 
9 . 5 
1 3 0 . 4 
1 9 9 . 6 
4 9 . 9 
3 0 . 0 
7 . 5 
4 . 3 
7 . 6 
5 . 7 
4 . 7 
1 .1 
3 6 . 7 
6 . 5 
1 0 . 3 
1 9 . 9 
1 0 . 1 
6 . 8 
-
2 4 . 4 
1 4 . 7 
2 5 . 6 
1 9 . 2 
1 5 . 7 
3 . 5 
1 1 9 . 6 
2 1 . 7 
3 3 . 4 
6 4 . 5 
3 6 . 3 
2 2 . 6 
-
.4 
4.1 
1.7 2.0 
8.6 
4.1 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
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0 J PARTICIPATIOH/COHCOURS 
1 ¡ IHVESTMENTS/IMVESTISSEMEHTS 
OVERALL 
TOTAL 
TOTAL | 
GENERAL | 
IHDUSTRIES, SERVICES (ART, 4, 1 A) 
IHDUSTRIES 
PROJECTS 110 MECU 
PROJETSllO MECU 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAHD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
MEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
HOORD-BRABANT 
LIMBURG 
C 
2 2 . 5 
1 6 . 6 
1 5 . 7 
I 
1 0 7 . 5 
8 7 . 9 
8 4 . 9 
c 
7 . 0 
7 .0 
7 .0 
I 
5 5 . 8 
5 5 . 8 
5 5 . 8 
c 
7 . 0 
7 .0 
7 . 0 
I 
5 5 , 8 
5 5 . 8 
5 5 . 8 
.9 3.0 
5.9 19.6 
5.9 19.6 
12.0 113.8 
9.1 101.0 
3.0 12.7 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW 
ANTMERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAIHAUT/HENEGOUHEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEH 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIE 
MEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCI 
MULTIREGIO 
7.1 
6.9 
.6 
,2 
2.0 
7.2 
2.4 
2.7 
34.6 2.0 
8.6 66.9 
.5 2.1 
243.3 2569.8 
40.6 1282.3 
28.2 313.8 
1.1 7.8 
94.5 
91.9 
2.7 
7.2 
2.7 
34.6 
50.1 
2.0 
2.0 
34.6 
34.6 
2.0 34.6 
5.0 
4.8 
59.9 
57.2 
2.7 
7.2 
2.7 
4.3 50.1 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
MALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
119.9 1522.5 109.7 1462.9 
29.1 940.0 29.0 939.0 
2.9 24.4 2.7 22.9 
.2 4.8 
7 
1 
2 
2 
8 .8 
1.0 
1.6 
4 . 8 
2 
30 
66 
43 
29. 
,7 
,5 
,7 
,8 
,1 
,7 
40. 
1, 
186. 
444, 
183. 
110, 
,2 
,5 
, 2 
,3 
,4 
,2 
2,3 19.4 
78.4 1629.1 
12.1 58.6 
3,7 32.0 
18.1 109.5 
39.0 277.6 
16.7 89.4 
11.5 57.3 
9.9 616.3 
1.8 27.1 
1.8 27.1 
1.8 27.1 
2.2 17.8 
18.1 108.9 
39.0 277.6 
12.2 64.2 
6.5 32.5 
5.6 583.2 
.3 3.8 
.3 3.8 
.3 3.8 
.6 
9.4 
4.4 
5.0 
4.3 
1.5 
1.5 
1.5 
50.7 
25.2 
24.8 
33.1 
23.3 
23.3 
23.3 
DANMARK 
DANMARK, EK, GRØNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ØST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
GRØNLAND 
3.7 
8.4 
32.0 
26.6 
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C J PARTICIPATION/CONCOURS 
I ,· INVESTMEHTS/IHVE5TIS5EMENTS 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIES, 
TOTAL IHDUSTRIES 
SERVICES (ART, 
SERVICES 
4> 1 »> 
PROJECTSl lO MECU 
PROJETS H O MECU 
INFRASTRUCTURES 
AGRICULTURE 
(ART, 4 , 1 C) 
STUDIES 
ETUDES 
(ART, 12 ) 
I 
51.7 
32.2 
29. 2 
3.0 
ι 
4.7 
9.6 
8.7 
.9 
19.6 
19.6 
14.1 
9.6 
8.7 
.9 
47.1 
32.2 
29.2 
3.0 
1.4 
4 . ; 
4.ï 
14.9 
14.9 
1.4 
1.4 
4.7 
4.7 
NEDERLAND 
HOOR D-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
4,4 
2,2 
2.2 
.6 
3.8 
17.4 
9.2 
8.3 
2.4 
15.0 
2.1 
4.4 
2.2 
2.2 
17.4 
9.2 
8.3 
2.4 
1.8 
.5 1.8 
3.8 1.8 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION MALLONNE/HAALS GEMEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW 
ANTWERPEN/AHVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAAHDEREN/FLANDRE ORIE 
WEST-VLAAHDEREN/FLANDRE OCCI 
MULTIREGIO 
-
8.6 
.0 
-
-
-
37.6 
.1 
-
-
.5 
75.3 
7.7 
16.1 
_ 
2.1 
843.7 
329.6 
258.9 
-
-
37.9 
3.8 
9.0 
.9 
-
159.2 
12.6 
30.3 
3.0 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH MEST 
HALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAHD 
121.8 1040.5 
11.5 342.3 
25.1 289.1 
.9 3,0 
.4 
,5 
12.5 
27.8 
24.9 
18.2 
20.9 
1.5 
76.7 
166.7 
87.4 
52.9 
1.5 6.6 .3 
20.9 
-
2 . 0 
6 . 5 
.1 
-
-
6 .7 
30.4 
.4 
-
-
7 , 3 
9 . 3 
16.1 
18.2 
-
57.3 
66.6 
57.5 
52.9 
. 5 
3 . 2 
12.0 
8 .7 
-
1.5 
12.8 
69.7 
29.4 
-
1.5 6.6 
67.8 1011.3 
9.7 30.3 
1.9 4.8 
1.4 
2.8 
2.8 
6.9 66.4 1004.4 
10.2 4.3 11.9 
1.9 4.8 
1.5 
1.2 
1.2 
IRELAND 
DANMARK 
DANMARK, EK, GRØNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ØST FOR STOREBAELT,EK,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
GRØNLAND 
1.9 
7,8 
4.8 
25.4 10.2 
1.9 
2.4 
4.8 
7.0 2.6 
8.2 
8.2 
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C ; PARTICIPATION/CONCOURS 
OVERALL I 
TOTAL I 
TOTAL I 
GENERAL | 
ARTICLE 54 ARTICLE 5 6 . 2 ( A ) 
TOTAL 
ECSC 
TOTAL 
CECA 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
WORKER'S | 
HOUSING | 
MAISONS t 
OUVRIERES I 
TOTAL INDUSTRIES SERVICES 
GLOBfiL 
LOANS 
PRETS 
GLOBAUX 
NIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUEMEBURG 
WE5ER-EMS 
c 
EUR-9 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
1198.7 
128.3 
1017.4 
128.3 
750.2 
120.7 
1.7 
.0 
265.5 
7.6 
232.4 
4.4 
33.1 
3,1 
181.3 
NORDRHEIH-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUEN5TER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
MULTIREGIO 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
94.3 
64.6 
,0 
94 
64. 
94.3 
64.6 
24.6 
5.1 
3.9 
3.9 
24.6 
5.1 
3.9 
3.9 
24,6 
5.1 
3.9 
3.9 
.0 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERH 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRAHKEH 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
30.1 30.1 7.6 4.4 3.1 
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C ; PARTICIPATION/CONCOURS 
ARTICLE 54 ARTICLE 56.2<*) 
I 
OVERALL | TOTAL | 
TOTAL 
I I 
TOTAL | TOTAL | 
GENERAL | CECA | 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
»ORKER'S 
HOUSIHG 
MAISONS 
OUVRIERES 
TOTAL INDUSTRIES SERVICES 
GLOBAL 
LOANS 
PRETS 
GLOBAUX 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
374.5 275.Î 158.7 116.3 99.1 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
50,5 50.5 
50.; 
NORD _ PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
79.6 
188.4 
188.4 
188.4 
188.4 
17.2 
1 4 1 . 
1 4 1 . 
.0 
.0 
6 2 , 2 
4 6 . 8 
4 6 . 8 
58.8 
44.2 
44.2 
3.4 
2 . 6 
2 . 6 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
.5 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LAHGUEDOC-ROUSSILLOH 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
MULTIREGIO 
53.6 
51.9 
1.7 
.3 
.1 
,2 
1.7 
138.6 
74.9 
13.6 
2.6 
58.7 
5.1 
3.4 
1.7 
.3 
.1 
, 9 
1.7 
138.6 
74.9 
13.6 
2.6 
58.7 
5.1 
3.4 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
3.4 
3.4 
48.6 
48.6 
1.7 
MORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
45.0 
18.7 
13.6 
i.l 
18.7 
13.6 
5.1 
138.6 
74.9 
13.6 
2.6 
58.7 
45.0 
18.7 
13.6 
5.1 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
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C ; PARTICIPATION/CONCOURS 
— Γ 
I 
OVERALL | 
TOTAL | 
1 
TOTAL | 
GENERAL | 
TOTAL 
ECSC 
TOTAL 
CECA 
ARTICLE 54 
ι 
1 | INDUSTRY 
1 
| INDUSTRIE 
1 
1 
■ORKER'S I 
HOUSING | 
1 
MAISONS | 
OUVRIERES I 
TOTAL 
ARTICLE 5 6 , 2 ( e ) 
INDUSTRIES SERVICES 
GLOBAL 
LOANS 
PRETS 
GLOBAUX 
EUROTOM 
C 
4,9 NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
4.9 4.6 .3 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
4,9 
.3 
4.6 
,3 
4.6 
4.6 ,3 
.3 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST/REGIOM FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HEHEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEM 
OOST-VLAAHDEREH/FLANDRE ORIE 
WEST_VLAANDEREN/FLAHDRE OCCI 
MULTIREGIO 
111.4 
29,2 
82.3 
4.8 
82.3 
24.3 
68.6 
79 , 9 
29,2 
4.8 
29.2 
29, 2 
4.8 
B2.3 
82.3 
82.3 
24,3 
68.6 
24,3 
63,8 LUXEMBOURG <GRAND-DUCHE) 
UNITED K INGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
HORTHERM IRELAND 
MULTIREGIO 
4 
135 
28 
8 
9 
7 
9 
3 . 6 
118.6 
28.7 
.9 
1.2 
17.2 367 
28 
118 
0 
7 
9 
0 
367.0 
28.7 
118.9 
. 0 
230.4 
117.6 
.0 
.0 
80.8 
48.8 
89.8 
1.1 
80.8 
48.8 
89.8 
1.1 
3.5 
36.8 
72.5 
77.1 
11,9 
17.2 
1.0 
77.1 
11.9 
17.2 
IRELAND 
DAMMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ØST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
1.0 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4,3 
4.3 
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C ¡ PARTICIPATION/CONCOURS 
I ; INVESTMEHTS/IHVEST1SSEMENTS M I ° ECU 
OWN RESOURCES/RESSOURCES PROPRES 
TOTAL AGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES 
ι " " * " 
OWN RESOURCES | GLOBOL LOONS 
| TOTAL AGRICULTURE INDUSTRIES SERVICES 
RESSOURCES PROPRES | PRETS GLOBAUX 
I 
C I C I C I C I C I C I 
EUP-9 2702.3 8484.5 585.4 1138.4 16.6 36.0 433.9 1100.5 1.0 1.9 133.8 ! 
BR DEUTSCHLAND 14.2 285.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
SCHLESWIG-HOLSTEIN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
HAMBURG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NIEDERSACHSEN - -
BRAUNSCHWEIG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
HANNOVER - - - - - - - - - - - -
LUEHEBURG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
WESER-EMS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BREMEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NORDRHEIN-WESTFALEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 I U E 5 S E L D 0 R F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
KOELN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
MUENSTER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DETMOLD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ARNSBERG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
HESSEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DARMSTADT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
KASSEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
RHEINLAND-PFALZ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
KOBLENZ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
TRIER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
RHEIMHESSEH-PFALZ _ - - - -
BADEN-WUERTTEMBERG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
STUTTGART _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
KARLSRUHE - _ _ _ - - - _ _ _ 
FREIBURG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
TUEBIHGEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BAYERN 14,2 285.2 - - - - - - _ - - -
OBERBAYERN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NIEDERBAYERN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
OBERPFALZ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
OBERFRANKEM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
MITTELFRANKEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
UHTERFRANKEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
SCHWABEN 14,2 285.2 - - - - - _ - _ _ _ 
SAARLAND _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BERLIN (WEST) - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 
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CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS 
1980 
1980 
C ; PARTICIPATION/CONCOURS 
I · INVESTMENTS/INVESTISSEMENTS 
OWN RESOURCES/RESSOURCES PROPRES 
INFRASTRUCTURES AGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES 
AGRICULTURE INDUSTRIES SERVICES 
GLOBAL LOONS 
PRETS GLOBAUX 
NEM 
COMMUNITY 
INSTRUMENT 
NOUVEL 
IHSTRUMEHT 
COMMUNAUTAIRE 
2116.9 7346.1 
14.2 285.2 
195.3 437.8 1367.1 5481.2 532.9 1427.0 
14.2 285.2 
197.6 » J « · 7 2 8 | ; 8 EUK-9 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUEHEBURG 
WESER_EMS 
14.2 285.2 
14.2 285.2 
14.2 285.2 
14.2 285 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELH 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEM 
BAYERN 
OBERBAYERN 
HIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRAHKEN 
UNTERFRANKEH 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (MEST) 
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C ; PARTICIPATION/CONCOURS 
I ; INVESTMENTS/IHVESTISSEMEHTS 
OWN RESOURCES/RESSOURCES PROPRES 
TOTAL AGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES 
OWN RESOURCES | GL0B0L LOANS 
| TOTAL AGRICULTURE INDUSTRIES SERVICES 
RESSOURCES PROPRES | PRETS GLOBOUX 
I — . — -
C I C I C I C I C I C I 
FRANGE 279.0 1477.5 1.7 10.3 ­ ­ 1.7 10.3 ­ ­ ­ ­
I L E DE FRANCE ­ _ _ ­ ­ _ ­ ­ ­ ­ ­ ­
BASSIN PARISIEN 85,2 851,3 - - - - - - - - - -
CHAMPAGNE-ARDENNE - - - - - - - - - - - -
P I C A R D I E - - - - - - - - - - - -
HAUTE-NORMANDIE - ■ - - - - - - - - - - -
CENTRE 80,1 835.3 - - - - - - - - - -
BASSE-NORMANDIE 5,1 16,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BOURGOGNE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NORD - PAS-DE-CALAIS 19,6 55.0 - - - - - - - - - -
E S T - - - - - - - - - - - - v 
LORRAINE - - - - - - - - - - - -
ALSACE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
FRANCHE-COMTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHAREMTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN ,5 1,3 
CENTRE-EST 54.2 159.7 1.7 10.:', ■ 1.7 10.3 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 4.9 16.8 1.7 10.;«, - - 1.7 10.3 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D 
CORSE 
MULTIREGIO 2,8 16,9 
3,4 7.3 149.4 382.2 .9 1.8 70.3 
NORD OVEST 86.4 200.0 1.2 2.5 - - 1.2 2.1 
PIEMONTE 83.1 192.8 1.2 2.5 1.2 2.5 
VALLE D'AOSTA 
L I G U R I A 
84 
67 
16 
1 
1 
1 
.9 
.3 
.6 
.0 
.6 
, 2 
253. 
212, 
38. 
2, 
3. 
9 , 
,8 
, 5 
,7 
,7 
,6 
3 
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4 
30 
4. 
25 
, 2 
,3 
,9 
.6 
,9 
.5 
.3 
. 
142, 
16. 
137, 
9. 
125, 
1, 
,
,9 
,8 
, 2 
,9 
,8 
,4 
152, 
, 
, 
3, 
115. 
16, 
14, 
,5 
,
,
,3 
,1 
,3 
,4 
2876.4 
7.2 
411.0 
44,9 
40.8 
223. 
, 
, 
-
-
16, 
14. 
,9 
, 2 
. 2 
,3 
,4 
391. 
, 
, 
-
-
44, 
40, 
,3 
t 5 
» 5 
.9 
,8 
LOMBARDIA 
" O R D " τ 6,3 4.9 6.3 4.9 15.4 43.1 .9 1.8 
T R E N T I N O ­ A L T O ADIGE 4 .  .4 ,8 ­ ­■ 13.5 39.0 ,9 LE 
VENETO _ _ _ _ _ _ _ _ 
FRIULI-VEHEZIA GIULIA 1,9 4,1 1,9 4,i _ _ i,9 4,1 
EMILIA-ROMAGNA _ _ _ _ . _ _ . _ _ 
C E N T R O 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
24.9 
6.7 
6.4 
11.8 
32.9 
109.9 
48.8 
48.6 
.3 
307.1 
257.2 
1.6 
36.0 
12.4 
83.9 
81.3 
245.8 
66.5 
17.8 
17.9 
30.7 
76.8 
298.5 
122.3 
121.6 
.7 
715.5 
586.1 
4.4 
95.7 
29.3 
163.5 
175.2 
602.2 
13.1 
1.6 
6.4 
5.1 
18.0 
27.0 
20.5 
20,3 
.3 
21.3 
17.0 
1.6 
2.8 
25.1 
1.3 
80,0 
35.4 
3.6 
17.9 
13.9 
40.3 
70.5 
57.2 
56.5 
,7 
57.4 
46.8 
4.4 
6.2 
20.2 
2.6 
60.3 
--
2 
2 
-
.4 
,4 
.8 
,1 
.7 
.4 
.3 
.8 
.6 
.3 
13.0 
1.6 
6.4 
4.9 
17.6 
27.0 
20.2 
20.1 
.1 
20.1 
15.9 
1.4 
2.8 
35.0 
3.6 
17.9 
13.5 
39.5 
70.5 
56.5 
56.1 
.4 
54.6 
44.3 
4.1 
6.2 
S U D 7.1 5.5 .3 .4 1.3 
RUGLIA 1.1 
BASILICATA 
CALABRIA 
MULTIREGIO 
SICILIA - 8.5 20.2 - - 16.6 
SARDEGNA , 1.3 2.6 
MULTiREGio .0 .3 - - 26.3 60.3 - 53.7 
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C ¡ PARTICIPATION/CONCOURS 
I ! IHVESTMENTS/INVESTISSEMENTS 
OWN RESOURCES/RESSOURCES PROPRES 
INFRASTRUCTURES OGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES 
AGRICULTURE INDUSTRIES SERVICES 
GLOBAL LOANS 
PRETS GLOBAUX 
NEH 
COMMUNITY 
INSTRUMEHT 
NOUVEL 
IHSTRUMENT 
COMMUNAUTAIRE 
277.3 1467.2 234.7 1310.7 41.5 156.4 
ILE DE FRANCE 
85.2 851.3 
80.1 835.3 
5.1 16.0 
80.1 835.3 5.1 16.0 
80.1 835.3 
16.0 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
19.6 5.0 19.6 
84.9 
67.3 
16.6 
1.0 
1.6 
1.2 
253.8 
212.5 
38.7 
2.7 
3.6 
2.3 
.5 
2,8 
1,3 
52 
49 
3 
30 
4 
25 
5 
3 
2 
6 
9 
5 
3 
149 
142 
6 
137 
9 
125 
1 
4 
9 
5 
2 
9 
8 
4 
16.9 
76.1 
59.5 
16.6 
-
.5 
- . 
199.0 
160.3 
38.7 
-
1.3 
-
8.8 
7.8 
-1.0 
1.2 
1.2 
54.8 
52.2 
-2,7 
2.3 
2.3 
1,3 
52.5 
49.3 
3.2 
25.5 
-25.5 
-
_ 
149.4 
142.9 
6.5 
125.8 
-125.8 
-
-
---
5.1 
4.9 
-
.3 
1,7 
---
11.4 
9.9 
-1.4 
16.9 1.1 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
P A Y S DE LA L O I R E 
BRETAGNE 
P O I T O U - C H A R E I I T E S 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D 
CORSE 
MULTIREGIO 
928.6 2485.1 
85.2 
81.9 
3.3 
115.1 
197.5 
190.3 
7.2 
411.0 
1 8 7 . 1 421.4 464.6 1279.2 276.9 784. 
63.8 
60.5 
3 . 3 
115 .1 
154 .1 
1 4 6 . 9 
7 . 2 
4 1 1 . 0 
2 1 . 4 
2 1 . 4 
4 3 . 4 
4 3 . 4 
137.8 864.5 286.8 I T A L I A 
(1) (2) 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
37.3 ­ 286.8 NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
37,3 - 286.8 FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
11.8 
5.1 
6.7 
14.9 
82.9 
28.3 
28.3 
285.8 
240.2 
33.2 
12.4 
58.8 
80.0 
165.8 
31.1 
14.3 
16.8 
36.5 
228.0 
65.1 
65.1 
658.1 
539.3 
89.5 
29.3 
143.3 
172.6 
541.9 
--
-
-
-
16 
16 
104 
104 
_ 
-
-
66 
-
6 
6 
1 
1 
4 
--
-
-
-
36 
36 
246 
246 
-
-
-
138 
-
0 
0 
9 
9 
5 
11.8 
5.1 
6.7 
14.9 
-
11.7 
11.7 
95.3 
49.7 
33.2 
12.4 
- 58.8 
13.6 
79.6 
31.1 
14.3 
16.8 
36.5 
-
29.1 
29.1 
235.8 
117.0 
89.5 
29.3 
143.3 
34.1 
204.2 
--
-
-
82 
-
_ 
86 
86 
-
-
-
-
86 
9 
4 
4 
9 
--
-
-
228 
-
_ 
175 
175 
-
-
-
-
337 
0 
4 
4 
7 
--_ -
-
-
_ 
--
12 
12 
---
12 
-
75 
5 
5 
•J 
5 
_ ---
~ 
-
--
175 
175 
-_ -
60 
-
62e 
4 
4 
■J 
6 
CENTRO 
T05CANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
MULTIREGIO 
SICILIA 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
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CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS ¡ B E I 1980 
0 ! PARTICIPATION/CONCOURS 
1 ; INVESTHENTS/IHVESTISSEMENTS 
TOTAL 
I 
OHH RESOURCES | 
RESSOURCES PROPRES I 
OWN RESOURCES/RESSOURCES PROPRES 
AGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES 
AGRICULTURE INDUSTRIES 
GLOBAL LOANS 
PRETS GLOBAUX 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-8RABAHT 
LIMBURG 
BELGI QUE/BELG IE 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION MALLONNE/NAALS GENEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEH 
MULTIREGIO 
AMTWERPEN/AHVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIE 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCI 
MULTIREGIO 
1 5 3 . 2 
2 8 . 6 
1.5 
7 7 8 . 0 
6 7 . 1 
4 . 0 
6 . 2 
4 . 7 
1.5 
2 3 . 2 
1 9 . 2 
4 . 0 
6.2 23.2 
4.7 19.2 
1.5 4.0 
123.1 
2.8 
.3 
.4 
.8 
1.9 
23.9 
706.9 
11.5 
.6 
1.4 
2.0 
7.7 
47.9 
.0 
2.8 
.3 
.4 
.8 
1.9 
π.; 
.6 
1.4 
2.0 
7.7 
2.8 
.3 
.4 
1.9 
11.5 
.6 
1.4 
2.0 
7.7 
.0 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
MALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
MULTIREGIO 
688.0 2069.1 
47.5 128.8 
24.3 54.8 
12.8 52.0 
166.9 379.2 
28.5 85.3 
2.1 4.6 
143.1 379.2 
2'8.5 85.3 
2.1 4.6 
4.9 
10.9 
10.1 
24.5 .7 .7 1.5 
163.8 
23.0 
213.1 
81.9 
104.8 
477.5 
66.9 
869.4 
208.9 
176.2 
.3 
10.9 
69.2 
13.6 
40.5 
.6 
37.6 
151.2 
57.5 
41.0 
.3 .6 
10.9 37.6 
69.2 151.2 
13.6 57.5 
17.7 41.0 
23.8 
23.8 
36.7 IRELAND 334.3 
81.1 
76.4 
776.2 
222.1 
212.8 
177.2 315.6 
9.5 18.8 
9.5 18.8 
18.8 
13.3 28.6 127.1 286.8 
6.5 18.8 
6.5 18.8 DANMARK, EK, GRØNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ØST FOR STOREBAELT,EK,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
GRØNLAND 
28.9 
24.0 
23.5 
4.7 
156.3 
56.5 
-
9.3 
6.5 
3.0 
-
6.5 18.8 
3.0 
3.0 
3.0 
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CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS ¡ B E I 1980 
C ¡ PARTICIPOTION/COHCOURS 
M I 0 E C U I · INVESTMENTS/INVE5TISÍEIIENTS 
OWN RESOURCES/RESSOURCES PROPRES I NEW 
INFRASTRUCTURES AGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES | INSTRUMENT 
GLOBAL LOANS | NOUVEL 
TOTAL AGRICULTURE INDUSTRIES SERVICES | INSTRUMENT 
PRETS GLOBAUX | COMMUNAUTAIRE 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
HOORD-BRABANT 
LIMBURG 
147.0 754.8 
23.9 47.9 
123 .1 706.9 
147.0 754.8 
23.9 47.9 
123 .1 7 0 6 . 9 
23.9 47.9 23.9 47.9 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION HALLONNE/HAALS GEWEST 
REG, BRUXELLOISE/BRUSSELS GEH 
MULTIREGIO 
ANTWERPEN/AHVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUHEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIE 
UEST-VLAANDEREN/FLANDRE OOCI 
MULTIREGIO 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
521.1 1689.9 
19.0 43.5 
22.1 50.2 
12.8 52.0 
363.9 1347.0 
19.0 43.5 
22.1 50.2 
12.8 52.0 
157.2 342.9 
4.9 
10,2 
10.1 
23.0 10.2 23.0 
163.5 477.0 
12.1 29.3 
143.9 718.2 
68.3 151.4 
64.3 135.2 
153.4 441.4 
12.1 29.3 
134.3 707.6 
4.9 
10.1 
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